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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aabyhø j M ask in snedke ri i  L ik v id a t io n , 252. 
A a lbo rg  N a fta -Benz in - og Pe tro leum s K o m ­
pagni, 260.
A a rhus G um m ivare fab rik , 259.
A a rhu s  Ruteb il-S tation, 262.
A g fa  Foto, 254.
Aktieselskabet 1. J u li 1938, 249.
A lb a n i B rygge rie rne  (A lban i B rygge ri, B ry g ­
geriet Odense og S lotsbryggeriet), 262. 
A llin g , F ran ts, Com pany, 257.
A n co ra  under Konku rs , H ande lsaktiese lska­
bet, 259.
Andelsse lskabet B o rnho lm s T idende, A. m. b. 
A „  255.
A rbe jdernes Festp lads H yby  Lund , 263. 
A rbe jdernes P ro d u k t io n s fo ren in g  i Aarhus, 
258.
' A r ie l, 262.
A sgaa rd  II, 257.
Astu la, 253.
Auto lageret, M. Siej, 250.
Axe lby, 250.
B a ch  og H a ldbo rg , H ande lsfirm aet, 249. 
i B a lt im a rk  i  L ik v id a t io n , Handelsselskabet, 263. 
Bang, Seneca, 258.
Bangsbohus, E jendom s aktieselskabet, 257. 
Banken  fo r  Fa xe  og Omegn, 257. 
i Banken  fo r  Næstved og Om egn (Industr ib an ­
ken), 265.
[ Banken  fo r  Sorø og Omegn, 265.
[ Berg, F . G., 261.
[ B jø rn , 252.
1 Bo ligaktiese lskabet H o lstebro  Vesterport, 251. 
1 Boston B la ck in g  Com pany, 262.
1 Bo rnho lm s T idende, Andelsselskabet, A. m. 
b. A., 255.
I Bovien, Olga, 261.
I , B rugsfo ren ingen  Frem , Esbjerg, 263.
I B ru u n  &  Sørensen, 246.
I B rønders lev  Teg lvæ rker, 256.
I B røndsted  K iese lgurvæ rk, 253.
I Bu lga ria , K o lon ia llagere t, 264.
) Casiras (C a rl Sæmundsens Industrirep ræ sen­
tationer), 246.
Christensen, N. P., 255.
Colom bus under Konku rs , Cyclem agasinet, 260.
Crone, V a ldem ar, 255.
Cyclem agasinet Colom bus under Konku rs , 260.
D ansk  F lise in d u s tr i, 263.
D ansk  Fo rm u la r try k , 254.
Danske Lu ftfa rtsse lskab , Det, 252.
Danske Pe tro leum s Aktiese lskab, Det, 258.
Danske Spræ ngsto ffabrikker, De, 253.
D atra, 254.
D. F. V., E jendom saktiese lskabet, 255.
D riftsak tiese lskabet Svendstrup, 257.
D r. van  de V e ide  C o rpo ra tion , 258.
D urosvej N r. 1 m. fl., E jendom saktiese lskabet, 
259.
Duus, F r itz , 263.
E jendom m en  M atr. N r. 914 af Ø stervo ld  K v a r ­
ter, 265.
E jendom saktiese lskabet Bangsbohus, 257.
E jendom saktiese lskabet D. F . V., 255.
E jendom saktiese lskabet D urosvej N r. 1 m. fl., 
259.
E jendom saktiese lskabet Fug levæ nget i L ik v i­
dation, 258.
E jendom saktiese lskabet H e rtha lund , 246.
E jendom saktiese lskabet Ingebo i  L ik v id a t io n , 
263.
E jendom saktiese lskabet L iflandshus, 244.
E jendom saktiese lskabet L in d e  A llé  N r. 28 i 
L ik v id a t io n , 260.
E jendom saktiese lskabet Lyacve j N r. 1 m. 11., 
259.
E jendom saktiese lskabet M ath ildeve j N r. 22, 
258.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 9 v  af Van- 
gede B y  og Sogn i L ik v id a t io n , 258.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 1084 Ut- 
terslev, 264.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 5393 af K ø ­
benhavns Udenbys K læ debo K va rte r, 265.
Ejendom saktiese lsskabet Nordrevæ nge, 254.
E jendom s aktieselskabet P a rkh ø j, 263.
E jendom saktiese lskabet R ingkøb inggaarden, 
263.
E jendom saktiese lskabet Schneeklothsvej N r. 
3 m. fl., 245.
Ejendom saktiese lskabet S trandparken, A a r ­
hus, 263.
Ejendom saktiese lskabet T rondgaa rd , 264.
Ejendom saktiese lskabet V ed  Ram pen, 249.
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Ejendom s-Aktiese lskabet Vængehuset, O rd rup ,
266.
E jendom sse lskabet 28. Ju n i 1938, 245.
E lb a  I i L ik v id a t io n , 254.
E lek trovask , 256.
E sb je rg  H e rm e tik fa b r ik , 261.
Es i, Raasto f-Com pagn i, 264.
Eskesen, S., &  Co., 262.
Eskesen, S., &  Co. under K onku rs , 265. 
E stvadgaa rd s  P lan tage r, 247.
E xp o rt-  &  Im port Comp., Rotim , 261.
F a b r ik k e n  Fe rm , 255, 260.
Fa b r ik k e n  Osm o (R a ffin ade rie t T rek rone r) , 
262.
F a ro lit ,  245.
Ferm , Fa b r ik ken , 255, 260.
F in a n c ie r in g s  Rata  fo r  R a d io -H a n d e ls fo re n in ­
gen af 1925, 257.
F jo rd fa r te n  i  L ik v id a t io n , 264.
Fona , 266.
Fo renede  Je rnstøberie r, De, 263.
Fo renede  m id tjydske  Teg lvæ rke r i H e rn ing , 
De, 261.
Fo renede  P a p ir fa b r ik k e r , De, 255. 
Fo rs ik r in g sse lskabe t F y lla , 260. 
Fo ræ ld re sko len  i Aa rhus, 259. 
F ra te rn ita skom pagn ie t (The  F ra te rn ita s  C om ­
pany  Ltd.), 254.
Frem , R rugsfo ren ingen , Esb jerg , 263. 
F ru g tfo rre tn in g en  Pa ra , 256.
Fug levæ nget i  L ik v id a t io n , E jendom sak tie se l­
skabet, 258.
F y lla , Fo rs ik r ingsse lskabet, 260.
Fyn s  Stifts Landb rugstid ende , 264.
1. J u l i  1938, 249.
Galten og Om egns A fho ld s- og Gæstehjem, 262. 
Ganta, H andske fab riken , 253.
G arv in , L., &  Co., 244.
G ivskud  zoo log iske Have, 251.
G ra fika , 259.
G re jsda lens Stole- og M øb e lfa b r ik  u n d e r L i ­
kv id a tion , 255.
G runnös, P a rta fe la g id , 258.
G ræ ngegaardens Teg lvæ rk, 257.
G røn, M. E., &  Søn, 261.
Gubbens K onse rves fab rike r, 252. 
Gudm andsens, Georg, E n tre p re n ø rv irk so m ­
hed, 248.
H aandvæ rke rbanken  i K jøbenhavn , 258. 
H ad e rs le v  E xpo rts ta ld e , 264.
H ad su n d  Radeansta lt, 254.
H a llin g -A nde rsen , 263.
Hande lsaktiese lskabet A n co ra  under Konku rs , 
259.
P lande ls firm aet E a ch  og H a ldbo rg , 249. 
H ande lsse lskabet R a lt im a rk  i L ik v id a t io n , 263. 
Hande lsse lskabet L id o  i L ik v id a t io n , 254. 
H an d ske fab r ik en  Ganta, 253.
Hansens, H. C., R ad io , 264.
H e iber, W ., &  C o , 261.
H e lco  H ande ls  A/S, (H o th e r He llenberg), 244. 
H e llenberg , H o the r, 252.
H e rth a lu nd , E jendom saktiese lskabet, 246. 
H jø r r in g  Skotøjsm agasin , 263.
H o lbæ k P a p fa b r ik , 248.
H o ls teb ro  Vesterport, Ro ligaktiese lskabet, 251. 
H o rsens M o to r  Com pagn i, 266.
H ug in , 254.
H y ldek jæ r, Peter, 260.
Højbyes, C h ris t ian , Rad io , 264.
Iburgs, M ,  C ig a rfa b r ik , 265.
Ingebo i L ik v id a t io n , E jendom saktieselskabet, 
263.
In te rna tiona l F a rv e fa b r ik  (Ho lzap fe l), 265. 
Java, Restauranten, i L ik v id a tio n , 258. 
Johansen, Sejer, 256.
Jungersen, T. G , 261.
Justesens, C h r ,  R og trykke ri, 256.
Jydske  Skæ rvefabriker, De, 253.
Jæ gersborg A llé  23, unde r K onkurs, L inge ri-  
Magasinet, 266.
Kaffe- og Porce llæ ns Kom pagn iet, C. N ielsens 
E ftf. i L ik v id a t io n , 256.
K a lk -  &  M ørte lvæ rkerne, 255.
Ka lvøen, 261.
K am pm ann  &  H e rsk ind , 259.
K a r ise  og Om egns R an k  (Banken fo r  Faxe 
og Omegn), 245.
K as trup  M ask in fab r ik , 250.
K in o g ra fe n  Odense, 264.
K jøbenhavns M a rm o rva re fa b r ik  i L ikv id a tion , 
254.
K jøbenhavnske  Ejendom s-Societet, Det, 265. 
K o ld in g  S trøm pefab rik , 264.
K o lo n iM la g e re t B u lg a r ia , 264.
K o rn h an de l, 265.
K o rs ikagaa rden , 260.
K rause, M. H., Træ - og F in é rh an de l, 261. 
Københavns K red itbank , 255.
Larsens, S., S te lfabrik , 260.
L id o  i L ik v id a t io n , Handelsse lskabet, 254. 
L ifland shus , E jendom saktiese lskabet, 244. 
L in d e  A llé  N r. 28 i L ik v id a t io n , E jendom s­
aktieselskabet, 260.
L inge ri-M agas ine t, Jæ gersborg A llé  23, under 
K onku rs , 266.
L o h a ls  Havn, 262.
Lo lla n d -Fa ls te rske  Jernbane-Selskab, Det, 256. 
Lyacve j N r  1 m. fl., Ejendom ssaktieselskabet, 
259.
M anu fak tu ra , 254.
M a r ib o — B a nd ho lm  Jernbaneselskab, 253. 
M a th ild eve j N r. 22, E jendom saktieselskabet, 
258.
M atr. N r. 9 v  af Vangede B y  og Sogn i  L i ­
kv ida tion , E jendom s-Aktiese lskabet, 258. 
M atr. N r. 914 af Ø ste rvo ld  K va rte r, E jendom ­
men, 265.
M atr. N r. 1084 U tterslev , E jendom s-Aktiese l­
sk ab et, 264.
M atr. N r. 5393 af Københavns Udenbys K læ de­
bo K va rte r, E jendom s-Aktiese lskabet, 265. 
M id d e lfa r t  M a rg a r in e fa b r ik , M idde lfa rt, 259. 
M ilanogaa rden , 259.
M orsø  Teg lvæ rker, 255.
M ø lle rs , Theodo r, O lie ra ffin ade ri, 259.
M ü lle r, D.,, &  Co., 247.
N akskov  p r iv a te  M ellem - og Realskole, Nei- 
sigs Skole, 266.
N ido , 257.
N o rd en  K u l og K oks i  L ik v id a t io n , 265. 
N o rd jy lla n d s  Redn ingskorps, 266. 
Nordrevæ nge, E jendom saktiese lskabet, 254. 
N ords jæ llands E le k tr ic ite ts  og Sporvejs A/S 
(N. E . S. A.), 255.
N ordsøen  F iskekonserves, 247.
N ykøb ing , Sukkerfab riken , L im ite re t, 253. 
Næ stved B rygge rie t Føn ik s, 261.
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N ørreb ros  Kaffe- og Porce læ nskom pagn i i L i ­
kv ida tion , 256.
Oatine Co., The, 248.
Odense, K inog ra fen , 264.
Odense K o rk iso le r in g  og ny K o rkv a re fa b r ik ,
261.
O d in sha llen  i L ik v id a t io n , 253.
Olsen, Johan, &  Co., Esb jerg , 257.
Osmo, F a b r ik k en  (Ra ffinaderie t) T rek rone r,
262.
Pank reden t Kom pagn iet, 262.
Pa ra , F rug tfo rre tn ingen , 256.
P a rk h ø j, E jendom s-Aktiese lskabet, 263. 
Pedersen, M a rtin , 258.
P u re lla  Com pany, 261. .
Q u ick-L igh t, 263.
Raasto f-Com pagn i E s i, 264.
R ad io  A p p a ra t Co., H. Ebbesen og I. C. Jen ­
sen, 256.
Rad iv , 257.
R a ffin ade rie t T re k ro n e r, 262.
Recato, 265.
Reek ’s O pvarm n ings Com pagni, 265. 
Rederiak tiese lskabet Set. Jørgens, 262. 
Retauranten  Java  i L ik v id a t io n ,
Revvejens K o lon ia lh ande l, 246.
R ing k ronen  i L ik v id a t io n , 257. 
R ingkøb inggaarden, E jendom saktiese lskabet,
263.
Rotim , E xp o rt-  &  Im port Co., 261. 
Rüm enapp, S., &  Co., 255.
Rysensteen, 256.
R ødby  H avns Søpavillon , 251.
Saabye, J., &  O. Le rche , 250. 
Sa lgsorgan isationen  V u lcan  fo r  m oderne 
Värm etekn ik , 264.
S cand inav ian  Cann ing  Co. Ltd . (Esb je rg  H e r ­
m etik fabrik), 248.
Schandorffs, IL, T ræ lasthande l, 262. 
Sch ind lers, F re d e r ik , E ftf., 256. 
Schneeklothsvej N r. 3 m. fl., E jendom sak tie ­
selskabet, 245.
Schønberg, A, 263.
Set. Jørgens, Rederiaktiese lskabet, 262.
Sejer Johansen, 256.
Serpens, 257.
Skovende-Starup P lantage, 265.
Siej, M., Auto lageret, 250.
S lo ts-F løde is, 258.
Spargus, 249.
Start, 260.




S ukkerfab riken  N ykøb ing  L im ite re t, 253. 
Svendstrup, D riftsaktiese lskabet, 257. 
Sysselhaven Teg lvæ rk, 247.
Sæby Paketfa rt, 256.
Sæmundsens, Carl, Industrirepræ senta tioner,
258.
Sørensen, Ole, &  Co., 257.
Sørensen, H o lger, &  Jespersen i L ik v id a t io n ,
259.
T a ilo r  Magasinet, 264.
T au lo v  M ø lle , 253.
T is tru p  H ø jsko leh jem , 253.
T o rre s  Desserter, 258.
To rres , K., T ra d in g  Com pany, 246.
T re k ro n e r, R a ffinade rie t, 262.
T ron dgaa rd , E jendom saktiese lskabet, 264.
Tø llø se  og Omegns E lek r ic ite tsvæ rk  i L ik v id a ­
tion, 260.
V ed  Ram pen, E jendom saktiese lskabet, 249.
V e ile  Bank, 266.
V e jle  Redn ingskorps, 252.
Velde, D r. van de, C o rpo ra tion , 258.
Vem b— Lem v ig — H arboø re  (Thyborøn) Je rn ­
baneselskab, 255.
V ib y  Fo rsam lingsbygn ing , 253.
V iö  A ir  hva lave idu fe lag , 253.
V inke lhu s , 256.
V oss ’s, E rnst, F a b r ik , 258.
Vu lcan , Sa lgso rgan isationen  fo r  m oderne 
V ä rm etekn ik , 264.
Vængehuset, O rd rup , E jendom s-Aktiese lska­
bet, 266.
W eidem anns, L . P., B in d eg a rn s fab r ik  i L i ­
kv ida tion , 253.
W illum sens, K., H ande lskom pagn i, 244, 261.
W in k e l, C. T., 244.
Forsikringsselskaber.
B a lt isk  L lo yd , Fo rs ik ringsse lskabet, 267.
Fo rs ik r ing s-A k tie se lskabe t P ro tecto r, 267.
Fo rs ik r ing sse lskabe t P ro v in c ia l, U den landsk  
Aktiese lskab, Eng land , Genera lagenture t fo r  
D anm ark, P. D. Joch im sen  &  Co., 268.
Fo rs ik r ing sse lskabe t B a lt isk  L lo yd , 267.
Fo rs ik r ing sse lskabe t F r ib o , 267.
Fo rs ik r ing sse lskabe t F y lla , 267.
F r ib o , Fo rs ik ringsse lskabet, 267.
Fy lg ia , Fö rsäk rings-Aktiebo lage t, Svensk A k ­
tiese lskab —  G enera lagenturet fo r  D an ­
m ark, 266.
Fy lla , Fo rs ik ringsse lskabet, 267.
Fö rsäk ring s-A k tiebo lage t Fy lg ia , Svensk A k ­
tiese lskab —  Genera lagenture t fo r  D a n ­
m ark, 266.
G ua rd ian  P la te  Glass Insurance Com pany 
L im ited , Eng land , 267.
Hoppe, Jørgen, &  Co. A ssu rance fo rre tn ing  
(Fo rs ik ringsse lskabet Fy lla ), 267.
P ro tecto r, Fors ikrings-Aktieses lskabet, 267.
Leg a l Insurance Com pany, Ltd., London , The, 
268.
Lon d o n  and Lan ca sh ire  Insurance Com pany 
L im ited , 267.
P ro v in c ia l, Fo rs ikringsse lskabet, U den landsk  
Aktiese lskab, Eng land , Genera lagenturet 
fo r  D anm ark, P. D. Joch im sen  &  Co., 268.
Foreninger.
D ansk  Jagtfo ren ing , 269.
D ansk  Jagttidende, 269.
D ansk  Kape lm esterfo ren ing , 268.
Fo rb ruge rnes  Rabatforen ing , 269.
Fo ren ingen  Sundhed og N y  T id , 268.
København  og Omegns R ad io -H an d e ls fo r­
en ing af 1938, 268.
M etaphysisk  Selskab, 269.
R ing -B ilen , 269.
Sportsflyveklubben, 268.
Sundhed og N y  T id , Fo ren ingen , 268.
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Aktieselskaber.
U nder 28. J u li 1938 er optaget i A k tie ­
selskabs-Registeret som:
R eg ister-N u m m er 15.085: „A/S K . W  i 1- 
l u m s e n s H a n d e l s c o m p a g n  i “, 
hvis  F o rm a a l er at drive  H ande l. Selska­
bet har H ovedkontor i K øbenhavn ; dets 
Vedtæ gter er a f 15. Ju n i 1938. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør 10.000 K r., fo r­
delt i A k tie r  paa 100 og 1000 K r. A k tie ­
kap ita len  er fu ld t indbetalt. H vert A k tie ­
beløb paa 100 K r. g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne lyder paa Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse til A ktionæ rerne sker i 
„Berlingske T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  
er: K reaturkom m issionæ r K n u d  C h r i­
stensen Knudsen , Strandvej 407, K la m -  
penborg, Landsretssagfører H en n in g  N y -  
quist A ru p , V e d  Stranden  10, Grosserer 
K a j P o u l W illu m se n , Buntm agervej 8, 
begge af K øbenhavn . Bestyrelse: Næ vnte
K . C. K nudsen  (Form and), H . N . A rup ,
K . P. W illu m se n . Selskabet tegnes af B e ­
styrelsens F o rm a n d  eller af D irektøren, 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U n d er 29. J u li  er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.086: „ H  e 1 c o 
H a n d e l s  A/S. (A/S. H o t h e r  H e l ­
l e  n  b e r g)“. U n d er dette N avn  driver 
„A/S. H oth er H e llenberg“ tillige  V irk s o m ­
hed, som bestemt i dette Selskabs Vedtæ g­
ter, hvortil henvises (Reg.-N r. 9322).
R eg ister-N u m m er 15.087: „C. T . W i n ­
k e l  A/S“, hvis F o rm a a l er E n trep ren ø r­
virksom hed, H a n d e l og Industri. Selskabet 
h ar H ovedkontor i K øbenhavn ; dets V e d ­
tægter er af 30. Ju n i 1938. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 25.000 K r., fordelt i 
A k tie r paa 500 og 1000 K r. A ktiekap ita len  
er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Væ rd ier. H vert Aktiebe løb  paa 500 
K r. giver 1 Stem me. A ktie rne  lyder paa  
Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Ingeniør, cand. polyt. C arl Tage  
W in k e l, G jørlingsve j 16, H e lle rup , B y g ­
n ingskonduktør K n u d  H erbert Andersen, 
Præ stelæ ngen 2, K g l. T ran s la tø r M agna  
Cecilie  N ielsen, Refsnæ sgade 12, begge af 
K øbenhavn , der tillige  udgør Bestyrelsen. 
D irektør: Næ vnte C. T . W in k e l. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren in g  eller af to D irektører i Fo ren in g
eller a f en D irektør i Fo ren in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen; ved Afhændelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 2 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  med 
en D irek tør eller af H a lvde len  af Besty­
relsens M ed lem m er i Foren ing. E n e -P ro ­
ku ra  er m eddelt: M agna  Cecilie  Nielsen.
U n d er 30. J u li er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.088: „L . G a r ­
v i n  & Co . ,  A/S“, hvis F o rm a a l er H a n ­
del, herunder Im port og Exporthandel. 
Sblskabet har H ovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. Janu ar 1938. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 50.000 Kr., 
hvoraf 20.000 K r. er Præ ferenceaktier med 
Ret til forlods kum u lativ t Udbytte og for­
lods D æ kn ing  i T ilfæ ld e  af Selskabets 
O pløsning. A ktiekapita len  er fordelt i 
A ktier paa 500 K r. A ktiekapita len  er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. H ver A k tie  giver 1 Stemme. A k ­
tierne lyder paa Navn. V ed  Salg og P an t­
sætning af A k tie r kræves enten Bestyrel­
sens Sam tykke, eller at Aktierne først 
forgæves har været tilbudt de øvrige A k ­
tionærer efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “ eller ved an ­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: D ire k ­
tør S k jo ld  Aaberg  G arv in , Sdr. Fasanvej 
67, F røk en  Gerda L i l l i  H offm ann, Ny  
Carlsbergvej 28, Sagfører, cand. jur. Niels 
K ris tia n  Petersen, Kam pm annsgade  4, alle 
af København. Bestyrelse: Næ vnte S. A. 
G arvin , G. L . H offm ann  samt H ans Leo 
Aaberg G arv in , G a rv in  House Isleworth, 
Eng land . D irektør: Næ vnte S. A . Garvin. 
Selskabet tegnes af to M edlem m er af Be­
styrelsen i Foren ing , af D irektøren alene 
eller af 2 P rokurister i Foren in g ; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 15.089: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  L i l ­
i a n  d s h  u s“, hvis Fo rm aa l er at er­
hverve, bebygge, udleje, realisere, ad m in i­
strere eller paa anden M aade disponere 
over E jen d o m m en  M atr. N r. 1830 af 
Sundbyvester under København. Selska­
bet har H ovedkontor i Ly n g b y ; dets Ved­
tægter er af 4. J u li 1938. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør 12.000 K r., fordelt i A k ­
tier paa 500 K r. A ktiekapita len  er fuldt 
indbetalt. H ver A ktie  giver 1 Stem m e efter 
2 M aaneders Noteringstid. Aktierne lyder
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paa Navn. Bekendtgørelse til A k tionæ ­
rerne sker i „Berlingske T id e n d e “. S e l­
skabets Stiftere er: A fdelingschef, F r u  
A n n a  Andrea  Fo lkenberg, Søndre F a s a n ­
vej 53, Grosserer Aage V a ld e m a r Buck, 
Havnegade 19, begge af København , F u ld ­
mæ gtig E r ik  A lbert Stage, Sophus S chan-  
dorphsvej 1, Ly n g b y , der tillige  udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af Bestyre l­
sens M edlem m er hver for sig; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  
af den samlede Bestyrelse.
U nder 1. August er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.090: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ S e h n e  e- 
k l o t h s v e j  N r .  3 m. fl.““ , hvis F o r-  
m aal er at erhverve og adm inistrere  faste 
Ejendom m e. Selskabet h ar H ovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 14. Ju n i 
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
125.000 Kr., fordelt i A k tie r paa 5000 K r. 
A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A ktie  giver 1 Stemme. A ktierne lyder paa 
Navn. V ed  Overdragelse af A k tie r —  
bortset fra  Overgang ved A rv  til H ustru  
eller L ivsarv ing er —  har de øvrige A k tio ­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 2 givne Regler. Bekendtgørelse til A k t io ­
nærerne sker i „Berlingske T id e n d e “ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer C arl D id ie r  Gautier, Palæ gade 6, 
F r u  G unvor Bang, U ran iavej 2, K o n to r­
chef B ernh ard  V igo  Gastor V ilh e lm  N ie l­
sen, Kastelsvej 17, alle af København. B e ­
styrelse: Næ vnte C. D. Gautier, G. Bang  
sam Højesteretssagfører Otto A n ton  Carl 
Bang, Nygade 4, København. D irektør: 
Landsretssagfører E ile r  Ju liu s  C lan , N ø j-  
somhedsvej 15, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved Afhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  —  af den sam ­
lede Bestyrelse. P rokura  er m eddelt E ile r  
Ju liu s  C lan  i Fo ren in g  m ed 2 M edlem m er 
af Bestyrelsen.
U nder 2. August er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.091: „A/S F a r o -  
1 i t“ , hvis F o rm aa l er at udnytte det af 
Fæ rø K u l fremskaffede R aa ler og drive  
anden herm ed forenelig H andels og/eller 
Fabrikations virksom hed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er af 30. Ju n i 1938. D en  tegnede A k ­
tiekapital udgør 99.000 K r., hvoraf 59.000 
K r. A -A k t ie r  m ed Ret til forlods D æ kning  
i  T ilfæ lde  af Selskabets L ik v id a tio n  og
40.000 K r. B -A k tie r . A ktiekapita len  er 
fordelt i A k tie r paa 1000 og 10.000 K r. 
Aktiekapita len  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier, samt ved 
Overdragelse af Eneret. H vert A -A k -  
tiebeløb paa 1000 K r. giver 1 Stemme. B -  
A ktierne  h ar ikke Stem meret. Aktierne  
lyder paa Navn. V ed  Overdragelse af A k ­
tier —  der ku n  kan  ske m ed Bestyrelsens 
Sam tykke —  har de øvrige Aktionæ rer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k t io ­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Ingeniør Johannes N ico ­
la i C am illo  F u g l, Skjoldsgade 9, Overrets­
sagfører H ans Peter N ilaus  Madsen, 
Bredgade 3, Ingeniør Aage Gernow, Fugle- 
bakkevej 70, alle af København . Besty­
relse: Næ vnte J. N. C. F u g l samt M a sk in ­
chef Ove H olger M unck , Strandboulevard  
66, Ingeniør H a ra ld  Nielsen, M arienda ls-  
vej 35, begge af København . D irektion: 
Næ vnte J. N. C. Fu g l. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af to M edlem m er af 
Bestyrelsen i Foren ing.
R eg ister-N um m er 15.092: „ E  j e n -  
d o m s s e l s k a b e t  28.  J u n i  1 9 3  8, 
A/S“, hvis F o rm a a l er at købe og sælge 
faste E jendom m e, at opføre og a d m in i­
strere saadanne og iøvrigt at udføre al 
derm ed i Forb indelse  staaende V irk so m ­
hed. Selskabet h a r H ovedkontor i A arhus; 
dets Vedtæ gter er af 28. Ju n i 1938. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 40.000 Kr., 
fordelt i A ktier paa 500 K r. Aktiekapita len  
er fu ld t indbetalt. H ver A ktie  giver 1 
Stem m e efter 2 M aaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. V ed  O verdra­
gelse af A ktie r har Bestyrelsen Fo rk øb s­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne R eg ­
ler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker 
ved Brev. Selskabets Stiftere er: N. M . 
B ak  & Søn, Aktieselskab (Reg.-N r. 13.869), 
Ingeniør Børge Rasm us Bak, Landsrets­
sagfører H en n in g  Hasle, begge af R iis  
Skov, alle af Aarhus. Bestyrelse: Nævnte
B. R . Bak, H . H asle  samt K red itforen ings­
direktør N iels M arius  Bak, N. W . Gades­
vej 5, Aarhus. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing; 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den samlede Bestyrelse.
U nd er 6. August er optaget som:
Register-Num m er 15.093: „A/S K a r i s e  
o g  O m e g n s  B a n k  (A/S B a n k e n
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f o r  F a x e  o g  O m e g n ) “. U nd er dette 
F irm a  driver „Aktieselskabet B an ken  for 
F a x e  og O m egn“ tillige  V irksom hed  som  
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, h v o r­
t il henvises (R eg .-N r. 7986).
R eg ister-N r. 15.094: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ H e r t h a l u n d “ 
A/S“, hv is  F o rm a a l er at erhverve og ved  
Bebyggelse udnytte  G runde  i S tor-K øben-  
havn. Selskabet, der tid ligere h a r  været 
registreret under Navnet: „A/S Asgaard  
II“ (Reg.-N r. 11.117), h a r H ovedkontor i 
K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er a f 24. 
A p r il  og 11. M a j 1931 m ed Æ n d rin g e r  
senest af 1. A ugust 1938. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i 
A k tie r  paa  1000 K r. A ktiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt. H ver A k tie  giver 1 S tem ­
me. A ktie rne  lyder paa Navn. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Grosserer Jens 
Larsen  Bennike, M urerm ester Jørgen Ju u l 
Sørensen, begge af N dr. Fa sa n  vej 217, 
Landsretssagfører E jv in d  Høgsbro H o lm , 
Vester Søgade 78, M urerm ester Johannes  
Sørensen, Rødtjørnevej 1 B, a lle  af K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  —  af to M ed lem m er af Besty­
relsen i Foren ing .
U n d e r 10. A ugust er optaget som:
R eg iste r-N u m m er 15.095: „A/S R e v ­
v e j e n s  K o l o n i a l h a n d e  1“, hvis  
F o rm a a l er at drive  K o lon ia lh an d e l en 
detail. Selskabet h a r H ovedkontor i 
Korsør; dets Vedtæ gter er af 17. F e b ru a r  
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 og 
1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Væ rdier. H vert 
Aktiebeløb paa 500 K r. giver 1 Stemme. 
A ktierne  lyder paa N avn. Overdragelse af 
A k tie r —  bortset fra  Overgang til Æ g te ­
fæ lle eller L ivsa rv in g e r —  kan  ku n  ske 
m ed Bestyrelsens skriftlige  Sam tykke  
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
F r u  A n n a  Petrea Thom sen , K øb m an d  
Jørgen V a ld e m a r Gustav Thom sen , begge 
af Korsør, F r u  Jensine K ris tin e  Thom sen, 
H y lle ru p  pr. Slagelse. Bestyrelse: Næ vnte  
A. P . Thom sen  (Form and), J. K . T h o m ­
sen sam t L a n d m a n d  Jens Otto M arie  
Thom sen , O rm its lev  pr. Forlev . Selskabet
tegnes af Bestyrelsens F o rm an d ; ved A f­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af den samlede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 15.096: „G a s i r a s 
A/S ( C a r l  S æ m u n d s  e n s I n d u ­
s t r i r e p r æ s e n t a t i o n e r  A/S)“. U n ­
der dette F irm a  driver „C arl Sæ m und- 
sens Industrirepræ sentationer A/S“ tillige  
Virksom hed, som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 5814).
R eg ister-N um m er 15.097: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K.  T o r r e s  T r a d i n g  C o m-  
p a n y “, hvis Fo rm a a l er H ande ls- og 
Fabrikationsvirksom hed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under N a v­
net „Aktieselskabet Torres Desserter“ 
(Reg.-N r. 14.788), har H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 27. Sep­
tember og 8. Novem ber 1937 med Æ n ­
dringer senest af 29. J u li 1938. Den teg­
nede A ktiekap ita l udgør 15.000 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 1000 K r. Aktiekapitalen  
er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Væ rdier, heraf 3000 K r. good-w ill. 
H ver ’ A ktie  giver 1 Stemme. Aktierne  
lyder paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionæ rerne sker i „Berlingske T i ­
dende“ . Bestyrelse: Grosserer K a j B ern ­
hard  Torre , F r u  E v a  Torre , begge af K o n ­
gens Tvæ rvej 2, F r u  M arie  E lisabeth  
Steincke, Fa lkonergaardsvej 5, alle af 
København. D irektion : Næ vnte K . B. 
Torre. Selskabet tegnes af to M edlem m er 
af Bestyrelsen i Foren in g ; ved Afhændelse  
og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den 
samlede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er m ed­
delt: K a j B ernh ard  Torre.
U n d e r 11. A ugust er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.098: „ B r u u n  & 
S ø r e n s e n  A/S“, hv is  F o rm a a l er 
at drive  Ingeniørforretning, Fabrikation  
samt H andel. Selskabet h a r Hovedkontor 
i A arhus; dets Vedtæ gter er af 23. Oktober 
1937 og 15. M arts 1938. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 400.000 K r., fordelt i Aktier 
paa 1000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H v e r A k tie  giver 1 Stemme. Aktierne ly ­
der paa Navn. M ed  H ensyn  til Aktiernes 
Om sæ ttelighed gælder særlige i Vedtæg­
ternes § 5 g ivne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør E r ik
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H am m er Sørensen, A arhus, D irek tør E j ­
nar Jens Brabrand, Gersonsvej 7, H e lle ­
rup, F a b rik a n t C arl H edevigo Sørensen, 
Aarhus. Bestyrelse: Næ vnte E . H . Søren­
sen (Form and), E . J. B rabrand, samt A d ­
ju n k t Johan  R am m , O veringen iør H ans  
V a ld e m ar Jørgensen, begge af Aarhus, 
O veringen iør Søren K le is, Skt. Jakobs- 
plads 6, København. D irektion : Næ vnte  
E . H . Sørensen. Selskabet tegnes af B e ­
styrelsens M edlem m er hver for sig eller 
af en D irektør eller en Prokurist; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af Bestyrelsens F o rm a n d  i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen eller af en 
D irektør eller en Prokurist. Prokurister: 
H ans V a ld em ar Jørgensen og Søren  
Kleis.
R egister-N r. 15.099: S y s s e l h a v e n  
T e g l v æ r k ,  A k t i e s e l s k a  b “, hvis  
F o rm a a l er at udnytte det Selskabet t ilh ø ­
rende Teg lvæ rk  og iøvrigt at drive enhver 
anden derm ed i Forb indelse  staaende 
Virksom hed. Selskabet h a r H ovedkontor i 
Frederikshavn ; dets Vedtæ gter er af 12. 
A p ril 1938. Den tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør 35.000 Kr., fordelt i A k tie r paa 1000 
K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant dels i andre Væ rdier. H ver A ktie  
giver 1 Stemme. A ktierne lyder paa Navn. 
Bortset fra  Overgang ved A rv  eller ved  
Salg til L ivsarv in g er eller disses Æ g te fæ l­
ler kan Overdragelse af A k tie r kun  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke og h a r de øv­
rige Aktionæ rer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabet Stiftere er: A ktiese l­
skabet Frederikshavns Savvæ rk & T ø m ­
m erhandel, P. M adsen (Reg.-N r. 9737), 
Teglvæ rksejer V il l ia m  E d m u n d  Qvist, 
Bagerm ester K risten  Kristensen, M u re r­
mester T h o rv a ld  C h ris tian  Ju liu s  Hansen, 
Forva lter N im a n d  Madsen, alle af F re d e ­
rikshavn. Bestyrelse: Næ vnte T . C. J. 
Hansen, K . Kristensen samt D irektør P e ­
ter M adsen (Form and), Frederikshavn. 
Forretningsfører: V il l ia m  E d m u n d  Qvist. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Fo rm an d  
i Fo ren in g  m ed et M edlem  af Bestyrelsen  
eller af Forretningsføreren i Fo ren in g  
m ed et M edlem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  
af den samlede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  
er m eddelt: V il l ia m  E d m u n d  Qvist.
R eg ister-N um m er 15.100: „A/S E  s t- 
v a d g a a r d s  P l a n t a g e r “, hvis F o r ­
m aal er at erhverve og drive E stvad -  
gaards P lantager m ed de derunder høren­
de faste E jen d o m m e paa den i Vedtæ g­
ternes § 2 angivne M aade. Selskabet har  
H ovedkontor i Slagelse; dets Vedtæ gter er 
af 27, Decem ber 1937. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 96.500 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 og 5000 K r. A ktiekapita len  er 
fu ld t indbetalt, dels kontant dels i andre  
Væ rdier. H vert Aktiebeløb paa 500 K r. g i­
ver 1 Stem m e efter 2 M aaneders N ote­
ringstid. A ktierne  lyder paa Navn. O v e r­
dragelse af A k tie r kan kun  ske m ed B e ­
styrelsens Sam tykke. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Godsejer C arl de Neergaard, 
G yldenholm , Slagelse, Godsejer V iggo  de 
Neergaard, F r u  L in a  E lisabeth  de N eer­
gaard, begge af V a ldem arsk ilde  pr. F re -  
derikslund, D irektør Peter Johansen  
Charles E u g en  de Neergaard, H ovedga­
den 4, Lyn g b y , der tillige  udgør Besty­
relsen. Selskabet tegnes af to M edlem m er 
af Bestyrelsen i Fo ren in g ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 15.101: „D. M ü l l e r  
& Co., A/S“, hvis F o rm a a l er at drive  
H ande l samt F a b rik a tio n  og F in a n c i­
ering. Selskabet h a r H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 1. Ju li 
1938. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
20.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 K r. A k ­
tiekapita len er fu ld t indbetalt. H ver Aktie  
giver 1 Stemme. A ktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til A k ­
tionærerne sker i „Berlingske T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører 
R ich a rd  M øller, W ilh . Sm idtsvej 12, 
Overretssagfører Isidor F e rd in a n d  Trie r, 
H. A . Clausensvej 24, begge af Gentofte, 
D irektør Jens K nudsen  D ah lsgaard  H a r-  
ving, Strandvej 247, Charlotten lund , P ro ­
kurist N ie ls Tho lstru p  Tho lstorf, Garn- 
m elmosevej 347, Bagsværd, der tillige  u d ­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af tre 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  e l­
ler af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening m ed en D irektør; ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af tre 
M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing  
m ed en D irektør eller af den samlede B e ­
styrelse.
R eg ister-N um m er 15.102: „ N o r d ­
s ø e n  F i s k e k o n s e r v e s ,  A k t i e ­
s e l s k a  b “, hvis F o rm a a l er at drive  F a -
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b rikation  af F iskekonverves- og F isk e -  
herm etikvarer, Røgeri og F iskehandel. 
Selskabet h a r H ovedkontor i Skagen; dets 
Vedtæ gter er af 13. Ju n i 1938. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør 25.000 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 1000 K r. A ktiekap ita len  
er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Væ rdier. H ver A k tie  g iver 1 S tem ­
me. A ktierne  lyd er paa Navn. V e d  O v e r­
dragelse af A k tie r h a r de øvrige A k tio n æ ­
rer Forkøbsret efter de i Vedtæ gternes § 
3 givne Regler. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker ved anbefalet Brev. S e l­
skabets Stiftere er: H ote le jer H an s  C h r i­
stian Grøne, Bundgarnsfisker H an s  C h r i­
stensen H jo rt, Depotbestyrer Jens M artin  
Jakobsen, F iskeeksportør B ro r E m il  F r i ­
tio f Sundberg, alle af Skagen, der tillige  
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g ; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  af tre M ed lem m er af Bestyre l­
sen i Foren ing.
U n d er 12. A ugust er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.103: „ H o l b æ k  
P a p f a b r i k  A/S“, hv is  F o rm a a l er at 
drive F a b r ik a tio n  af og H an d e l m ed Pap, 
P ap ir, K arto n  og lign. V a re r og eventuelt 
F a b r ik a tio n  af og H an d e l m ed andre  
Varer. Selskabet h a r H ovedkontor i H o l­
bæk; dets Vedtæ gter er af 24. M arts og 23. 
M aj 1938. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
300.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500, 1000 
og 5000 K r. A f  A ktiekap ita len  er indbetalt
100.000 K r.; det resterende Beløb indbe­
tales paa A n fo rd rin g  og senest 12. August 
1938. H vert A ktiebe løb  paa 500 K r. g iver 
1 Stemme. A ktie rne  lyder paa N avn. V ed  
Salg af A k tie r  har Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved  
Brev. Selskabets Stiftere er: F a b r ik a n t  
K n u d  Jensen Baungaard , D isponent J o ­
hannes D a v id  Baungaard , begge af H o lm ­
bladsgade 126, Revisor Georg H ansen, S o l­
dalen 11, Sagfører E r ik  T o rk ild  Jørgensen, 
V e d  Stranden 10, alle af K øbenhavn . B e ­
styrelse: Næ vnte K . J. Baungaard , J. D . 
Baungaard , E . T . Jørgensen. D irektion : 
Næ vnte K . J. Baungaard. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening eller af D irektøren ; ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 15.104: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e o r g  G u d m a n d  s e n s
E n t r e p r e n ø r v i r k s o m h e  d “, hvis 
F o rm aa l er M u rer- og En trep renørv irk ­
somhed. Selskabet har H ovedkontor i As- 
m inderød-G rønho lt K om m une; dets V e d ­
tægter er af 26. M aj og 28. Ju li 1938. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 30.000 Kr., fo r­
delt i A k tie r paa 250 og 500 K r. A k tiekap i­
talen er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Væ rdier. H vert Aktiebeløb paa 
250 K r. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske T id en d e“ 
samt ved anbefalet Brev. Selskabets S tif­
tere er M urerm ester N iels C hristian  Georg 
Gudm andsen, M urerm ester H ans K ristian  
Georg Gudm andsen, F r u  M arie  Magdalene  
G udm andsen, alle af Fredensborg, der t i l­
lige udgør Bestyrelsen. D irektion : Nævnte
N. C. G. Gudm andsen. Selskabet tegnes af 
D irektøren eller —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
den samlede Bestyrelse.
U n d er 15. August er optaget som:
R egister-N r. 15.105: „ T h e  O  a t i n e  
C o. A/S“, hvis F o rm a a l er T ilv irk n in g  og 
F o rh a n d lin g  af kosm etiske A rtik le r. Sel­
skabet har H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 23. M aj og 21. Jun i 
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
150.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 og
10.000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H vert Aktiebeløb paa 1000 K r. giver 1 
Stem m e efter 6 M aaneders Noteringstid. 
A ktierne ly d e r  paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionæ rerne sker i „Statstidende“. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer E jn a r  
H olger Aage Esm er, Sophievej 30, H e lle ­
rup, F røken  Gerda Fiseher, F o rch h a m ­
mersvej 27, København , Overretssagfører 
Jens Gottlieb H e in r ich  Jacobsen, Nebbe- 
gaard pr. H ørsho lm , der tillige  udgør Be­
styrelsen. D irektion : Næ vnte E . H . A. 
Esm er. Selskabet tegnes af to M edlem m er 
af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af en D i ­
rektør i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Be­
styrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsætning  
af fast E je n d o m  af den samlede Besty­
relse.
R eg ister-N um m er 15.106: „ S c a n d i ­
n a v i a n  C a n n i n g  C o .  L t d .  ( E s ­
b j e r g  H e r m e t i k f a b r i k  A/S)“ 
U nder dette F irm a  driver „Esbjerg  H er­
m etik fabrik  A/S“ tillige  V irksom hed, som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor­
til henvises (Reg.-N r. 14.916).
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U n d er 16. A ugust er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.107: „A/S 1. J u l i  
1 9 3 8“, hvis F o rm a a l er at drive  H andel, 
Fab rik a tion  eller F in a n c ie r in g  i K ø b e n ­
havn. Selskabet har H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 1. J u li  og
10. August 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 26.000 K r., fordelt i A k tie r paa 100, 
500 og 1000 K r. A f  A ktiekap ita len  er in d ­
betalt 20 pCt.; det resterende Beløb in d ­
betales paa O pfordring , dog senest den
30. Ju n i 1939. H vert Aktiebeløb  paa 100 
K r. giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders  
Noteringstid. A ktierne lyder paa Navn. 
V ed  Overdragelse af A k tie r undtagen til 
H ustru  og L ivsarv in g er har de øvrige  
Aktionæ rer Forkøbsret efter de i Vedtæ g­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Revisor H e n ry  E d m u n d  K la u m a n  
Krøyer, GI. Kongevej 162 D , København, 
D irektør Jørgen Christian  Fre llsen  B a h n -  
sen-Hansen, Sekretær F r u  E l i  B ah nsen- 
Hansen, begge af Skovagervej 10, C h ar-  
lottenlund. Bestyrelse: Næ vnte H . E . K . 
Krøyer, J. C. F . Bahnsen-H ansen  samt 
D irektør Johan  F re d e rik  W endt L a m p -  
recht, Sofievej 9, Holte. Selskabet tegnes 
—  derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  —  af den samlede 
Bestyrelse.
U nder 17. August er optaget som:
Register-N r. 15.108: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  V e d  R a m p e  n “, 
hvis F o rm a a l er at drive Byggevirksom ­
hed. Selskabet har H ovedkontor i K øb en ­
havn; dets Vedtægter er af 7. J u li  1938. 
Den tegnede A ktiekap ita l udgør 10.000 
K r., fordelt i A k tie r paa 500 K r. A k t ie ­
kapita len er fu ld t indbetalt. H ver A ktie  
giver 1 Stemme. A ktierne lyder paa Navn. 
V ed  Salg af A ktie r har Bestyrelsen F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne  
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Snedkerm ester Sophus Andreas  
Jacobsen, Set. Hansgade 3-5, T ø m re r­
mester K ris tian  E d v a rd  Jakob  Jensen, 
Nørre Farim agsgade 39, M urerm ester 
V iggo  Andreas Nielsen, M urerm ester 
H ans K ris tian  E m il  Nielsen, begge af B o ­
rups A llé  192, B likkenslagerm ester Robert 
G erhard  H akon  Neubert, Sm allegade 34, 
E lek triker K a j Dusenius B jørndrup , 
Am agertorv 1, alle af København. Besty­
relse: Næ vnte K . E . J. Jensen, V . A . N ie l­
sen samt Landsretssagfører Leo  D an n in , 
Vestervoldgade 86, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing.
U nder 20. A ugust er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.109: „S p a r g u  s 
A/S“, hvis F o rm a a l er at dyrke  og drive  
H ande l m ed Asparges, frem stille  K o n ­
serves af Asparges og drive H ande l h e r­
med, sam t iøvrigt drive  derm ed beslægtet 
Virksom hed. Selskabet har Hovedkontor 
i H ørve; dets Vedtæ gter er af 13. Ju li  
1938. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
90.000 K r., fordelt i A k tie r paa 10.000 K r. 
A f  A ktiekap ita len  er indbetalt 18.000 K r.; 
det resterende Beløb indbetales senest 11. 
Decem ber 1938. H ver A ktie  giver 1 S tem ­
me. Aktierne  lyder paa Navn. Aktierne  
er ikke Om sæ tningspapirer. Overdragelse  
af A k tie r til Ikke-Aktionæ rer kan kun  
ske m ed Bestyrelsens skriftlige  Sam tykke. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Dr. med. K a r l A lb ert Hasselbalch, Snek­
kersten, Grosserer K on su l Jens V illem oes, 
Onsgaardsvej 19, H e lle rup ,. Læ ge A xe l 
Fred erik  M athiesen, Faarevejle . Besty­
relse: Næ vnte A. F . M athiesen samt 
Landstingsm and, Proprietæ r Johannes  
Clausen, Stubberupsholm  pr. Faarevejle, 
Landsretssagfører F r itz  G leerup, Vestre  
Bou levard  4, København. D irektion: 
Nævnte J. Clausen. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing  
eller af D irektøren i Fo ren in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  m ed  
Direktøren eller af H a lvde len  af Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 15.110: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n d e l s f i r m a e t  B a c h  
o g  H a l d b o r g “, hvis F o rm aa l er at 
drive H ande l m ed M anufakturvarer. Se l­
skabet h a r H ovedkontor i Skive; dets 
Vedtægter er af 8. J u li 1938. Den tegnede 
A ktiekapita l udgør 12.500 Kr., fordelt i 
A ktie r paa 500 K r. A ktiekapita len  er fu ldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ver A ktie  giver 1 Stemme. A k ­
tierne lyder paa Navn. V ed  Overdragelse  
af A ktie r har de øvrige Aktionæ rer F o r ­
købsret. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne
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sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: K om m issionæ r C arl Ch ristian  
Bach, F r u  Ingeborg T h y ra  H e lga  Bach, 
Eksped ient L au g e  H aldborg , alle af Skive, 
der tillige  udgør Bestyrelsen. D irektion : 
Næ vnte C. C. Bach. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller af D irektøren ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo re n in g  m ed  
Direktøren.
U n d e r 22. A ugust er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.111: „ A  x e 1 b y  
A/S“, hvis F o rm a a l er at drive  M ejeri-, 
H an d e ls- og Fab rikationsv irksom hed  samt 
at financiere, understøtte, oprette, k o n ­
trollere og participere i tilsvarende V ir k ­
som heder og alle i Forb inde lse  derm ed  
staaende eller iJledte  Forretn inger. S e l­
skabet har H ovedkontor i K øbenhavn ; 
dets Vedtæ gter er af 4. M a j og 9. August 
1938. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
50.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 og 
5000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H vert Aktiebeløb paa 500 K r. g iver 1 
Stem me. A ktie rne  lyder paa N avn. O v e r­
dragelse og Pantsæ tn ing  af A k tie r kan  
kun  ske m ed Bestyrelsens Sam tykke, og 
de øvrige A ktionæ rer h a r Forkøbsret efter 
de i Vedtæ gternes § 4 givne Regler. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør E r ik  R am sby, Strandvej 227, 
Charlotten lund , Sekretær F rø k en  Dorthea  
Larsen, D r. O lgasvej 1, Landsretssagfører 
E r ik  W aldorff, F insensvej 6 B, begge af 
K øbenhavn , der tillige  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse  og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse. P ro k u ra  er m eddelt: C arl 
M ølle r i F o re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen.
U nd er 24. A ugust er optaget som:
R eg ister-N u m m er 15.112: „A/S A u t o ­
l a g e r e t ,  M.  S i e j “, hv is  F o rm a a l er 
at drive  H andel. Selskabet h ar H oved ­
kontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af
6 . J u li  1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 20.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A k tie  g iver 1 Stemme. A ktie rne  lyder  
paa Ihæ ndehaveren eller paa N avn. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker i „B er-  
lingske T id e n d e “ . Selskabets Stiftere er: 
A utom ob ilh and ler C h ris tian  N ielsen C h r i­
stensen, Vejle , A u tom obilhand ler Peder 
M arius Pedersen Siej, F r u  M a ry  M a r­
grethe E m ilie  Siej, begge af V iksøvej 8, 
København , der tillige  udgør Bestyrelsen. 
D irektion: Næ vnte P. M . P. Siej. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved Afhændelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Forening. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: Peder M arius  
Pedersen Siej.
U nder 25. August er optaget som:
R eg ister-N um m er 15.113: „ K a s t r u p  
M a s k i n f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a  b “, 
hvis F o rm a a l er at drive M ask in fab rik a ­
tion og H an d e l m ed M ask iner eller Raa- 
varer til disse og derm ed i Forb indelse  
staaende V irksom hed. Selskabet har H o ­
vedkontor i K astrup; dets Vedtæ gter er af 
12. J u li  1938. D en  tegnede Aktiekapita l 
udgør 400.000 K r., fordelt i A k tie r paa 
1000 og 5000 K r. Aktiekapita len  er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H vert Aktiebeløb paa 1000 K r. giver 
1 Stem m e efter 3 M aaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør, Baron  
Otto Lerche, Skelvej 2, H ellerup, In­
geniør Johannes Saabye, Rosen vængets 
A llé  33, K ontorchef S igvard  K a r l Bur-  
gaard B u rv il, Svanevænget 14, D irektør 
E ile rt M aegaard, A m aliegade 33, alle af 
København. Bestyrelse: Næ vnte B aron  O. 
Lerche (Form and), J. Saabye (Næ stfor­
m and), S. K . B. B u rv il, E . M aegaard  
samt Overretssagfører, K red itforen ings­
direktør Aage C h ris tian  Faurschou , Skou- 
bogade 1, København. D irektion : D irektør 
H ans C h ris tian  Andersen, Sigridsvej 5, 
Hellerup. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
F o rm an d  eller Næ stform and eller af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Forening; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af Bestyrelsens Fo rm a n d  eller 
N æ stform and i Fo ren in g  m ed et Medlem  
af Bestyrelsen. P ro ku ra  er m eddelt: Hans  
C h ris tian  Andersen og K a r l Johan  Lynøe  
hver for sig.
R eg ister-N u m m er 15.114: „J. S a a b y e  
& O.  L e r c h e ,  A k t i e s e l s k a b “, hvis 
F o rm aa l er at drive Ingeniør- og E n tre ­
prenørvirksom hed og derm ed i F o rb in ­
delse staaende V irksom hed  samt deltage i 
kom m ercielle  og industrie lle  Foretagender 
her i Land et og i Udlandet. Selskabet har
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H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ g­
ter er af 12. J u li  1938. D en  tegnede A k tie ­
kapita l udgør 800.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 1000 og 5000 K r. A ktiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i andre  
Væ rdier. H vert Aktiebeløb paa 1000 K r. 
giver 1 Stem m e efter 3 M aaneders N o ­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af A ktie r —  bortset fra  ved 
A rv  —  kan kun  ske m ed Bestyrelsens 
Sam tykke efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k t io ­
nærerne sker ved anbefalet Brev. S e l­
skabets Stiftere er: Ingeniør Johannes  
Saabye, Rosenvængets A llé  33, K øb en ­
havn, Ingeniør, B aron  Otto Lerche, S ke l­
vej 2, H ellerup, D irektør E ile r t  M aegaard  
Am aliegade 33, K ontorchef S igvard  K a r l 
Burgaard  B u rv il, Svanevænget 14, begge 
af København. Bestyrelse: Næ vnte J. 
Saabye (Form and), B aron  O. Lerche  
(Næ stform and), E . M aegaard, S. K . B. 
B u rv il samt Overretssagfører, K re d itfo r­
eningsdirektør Aage Christian  Faurschou, 
Skoubogade 1, København. D irektion : 
Nævnte J. Saabye, Baron  O. Lerche. S e l­
skabet tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  
eller N æ stform and eller af to M edlem m er 
af Bestyrelsen i Foren in g ; ved A fh æ n -  
. delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
Bestyrelsens F o rm a n d  eller Næ stform and  
i Fo ren in g  m ed et M edlem  af Bestyrelsen. 
Prokura  er m eddelt: K a r l Johan  Lyn ø e  og 
O svald  Gam betta F lou ch é  Andersen i 
Forening.
R eg ister-N um m er 15.115: „ G i v s k u d  
z o o l o g i s k e  H a v e  A/S“, hvis F o r-  
m aal er at drive zoologisk H ave i G ivskud  
Sogn. Selskabet har Hovedkontor i G iv ­
skud; dets Vedtægter er af 16. M aj og 28. 
Ju li 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l ud- 
! gør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 50 og 
i 500 K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt, 
i dels kontant, dels paa anden Maade.
[ H ver Aktionæ r har 1 Stemme. A k -  
f tierne lyder paa Ihændehaveren. Be- 
[ kendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
{ „V ejle  Am ts Fo lk eb lad “ . Selskabets S tif-  
1 tere er: H usejer Sofus A xe l Petersen, F r u  
) O lga  Lovise  Petersen, A rbejdsm and  N iels  
[ Peter Petersen, alle af G ivskud  pr. Je l-  
1 , ling, der tillige udgør Bestyrelsen med  
1 førstnævnte som Form and . Selskabet teg- 
i nes af Bestyrelsens Fo rm an d ; ved A f-  
I hændelse og Pantsæ tning af fast E jen d o m  
s af Bestyrelsens Fo rm a n d  i Fo ren in g  m ed  
d et M edlem  af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 15.116: „Bo 1 i g- 
a k t i e s e l s k a b e t  H o l s t e b r o  V e ­
s t e r p o r t “, hvis F o rm a a l er at opføre 
faste E jen d o m m e i Holstebro. Selskabet 
har H ovedkontor i Holstebro; dets V e d ­
tægter er af 28. A p r il og 23, Ju n i 1938. 
Den tegnede A ktiekap ita l udgør 51.000 
Kr., fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A f  A k ­
tiekapita len er indbetalt 43.000 K r. i fo r­
skellige Væ rdier; det resterende Beløb  
indbetales 1. Novem ber 1938, H ver A ktie  
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa  
Navn. V ed  Overdragelse af fu ld t in d ­
betalte A k tie r til Ikke-Aktionæ rer har 
Selskabet Forkøbsret efter de i Vedtæ g­
ternes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: K øb m an d  N iels  
Pedersen, Holstebro, Bygm ester Bertel 
Nielsen, Vejle , A rk itekt N iels Georg Je n ­
sen, Horsens, der tillige  udgør Bestyrelsen  
m ed førstnæ vnte som Form and . Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  i F o r ­
ening m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 15.117: „A/S R ø d b y  
H a v n s  S ø p a v i l l o n “, hvis Fo rm aa l 
er at opføre og drive, eventuelt ved B o rt­
forpagtning en Som m errestaurant ved 
R ødby H avn . Selskabet har Hovedkontor 
i Rødby; dets Vedtægter er af 1. Ju n i 
1938. Den tegnede A ktiekap ita l udgør
15.000 K r., fordelt i A k tie r paa 100 K r. 
A f A ktiekapita len  er indbetalt 5000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales m ed Vs
1. September, V3 1. Decem ber 1938 og R e ­
sten den 1. M arts 1939. H ver A ktie  giver 
1 Stem m e efter 1 M aaneds Noteringstid, 
dog at ingen A ktionæ r hverken paa egne 
eller andres Vegne kan afgive flere end 
10 Stem mer. Aktierne  lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
„Rødby Socia ldem okrat“ og i „Rødby  
A v is “ . Selskabets Stiftere er: Fab rik an t  
E d v a rd  R e inho ld  Hansen, Bagermester 
Otto H ja lm a r  Petersen, begge af Rødby  
H avn, K øb m an d  L a rs  Peter Frederik  
Carstensen, Rødby. Bestyrelse: B orgm e­
ster M ariu s  Anders Jensen (Form and), 
K øbm and  Svend Sofus Poulsen (K as­
serer), begge af Rødby, Proprietæ r E rn st  
V ik to r K lausen, R ødby M ark, Stations­
forstander V ik to r F red erik  E m a n u e l P e ­
tersen, R ødby H avn , samt nævnte E . R. 
H ansen  (Næ stform and), O. H . Petersen,
L . P. F . Carstensen. D irektion : Nævnte
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M. A . Jensen. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Fo rm an d , N æ stform and og K a s ­
serer i F o ren in g ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
Ændringer.
U nd er 28. J u li 1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
R eg ister-N u m m er 4556: „D  e t  D a n ­
s k e  L u f t f a r t s e l s k a b  A/S“, af K ø ­
benhavn. U n d er 3. Decem ber 1937 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, og under 22. 
Jan u ar 1938 approberede af M in isterie t 
for offentlige A rbejder. A ktiekap ita len  er 
udvidet m ed 2.259.900 K r. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 3.004.900 Kr., 
fu ld t indbetalt, fordelt i A k tie r paa 31 
K r., 25 Øre, 50, 100, 500, 5000 og 10.000 
K r. Sam tid ig  er det besluttet at nedskrive  
A ktiekap ita len  m ed 5000 K r . t il 2.999.900 
K r. efter Udstedelse af P ro k la m a  i H e n ­
ho ld  til Aktieselskabslovens § 37. H vert 
Aktiebeløb paa 25 K r. giver 1 Stem m e efter 
3 M aaneders Noteringstid . Bestem m elsen  
om  særlige Rettigheder for nogle A k tie r  
er bortfaldet. Staten er under visse B e ­
tingelser berettiget til at indløse A k t ie ­
kapita len, jfr. Vedtæ gternes § 4. Selska­
bet tegnes af 1 D irek tør i F o re n in g  m ed  
Bestyrelsens F o rm a n d  eller Næ stform and. 
V e d  A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  kræves yderligere  U nd erskrift  
af 2 M ed lem m er af Bestyrelsen. C. I. 
M on d ru p  er fratraadt som  Bestyrelsens 
N æ stform and. C. B . S im onsen er udtraadt 
af, og Ingeniør A x e l G u n n a r Larsen  ( F o r ­
m and), Vedbæ k, Ingeniør C h ris tian  P e ­
ter Georg K a m p m a n n  (Næ stform and), 
M osehøjvej 4, K a p ta jn  A nders Peter Bot-  
ved, Kratvæ nget, begge af Charlotten lund , 
D irektør H ans Peter Christensen, H e l­
singør, Fo lketingsm and , Redaktør C arl 
B o lle rup  M adsen, Aalborg , er indtraadt i 
Bestyrelsen. C a r l V ilh e lm  T h y m a n n , Pou l 
Bech  N ielsen, H an s  C h ris tian  R od ian  er 
tiltraadt som  Prokurister, hvorefter S e l­
skabet pr. p rocura  tegnes af K n u d  L y -  
b y  e, W il l ia m  D a m m  og C arl V ilh e lm  
T h y m a n n  to i F o re n in g  e ller hver for sig 
i F o re n in g  m ed P o u l Bech  N ielsen eller 
H an s  C h ris tia n  R odian .
R eg ister-N u m m er 9257: „ V e j l e  R e d ­
n i n g s k o r p s  A k t i e s e l s k a b ,  af 
V ejle . U n d er 20. A p r il 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. S e l­
skabets F o rm a a l er at forebygge eller be­
grænse U ly k k e r i Særdeleshed, naar disse 
er opstaaede ved Ildebrand eller O ver­
svøm melse samt at yde H jæ lp  i Sygdom s­
eller U lykkestilfæ lde. N aar Mennesker 
eller D y r  er i L ivsfare , kan  H jæ lpen  ydes 
vederlagsfrit. T illig e  kan  Selskabet paa­
tage sig Entreprenørarbejde. U d le jn in g  og 
Salg af R edningsm aterie l etc. Aktierne  
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til A k tio ­
nærerne sker i „Berlingske T id e n d e “ el­
ler ved Brev. Selskabet tegnes —  derun­
der ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af 2 M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Foren ing. —  N. P. Jensen er 
udtraadt af, og Byraadsm edlem , A rbe jds­
m and V i l ly  E m il  Sørensen, Vejle , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.742: „A/S G u b ­
b e n s  K o n s e r v e s f a b r i k e  r “, af 
T oru p  K om m une, Frederiksborg  Am t. V. 
K . L u n n  er udtraadt af, og H otelejer A l ­
bert E m il  V illa d s  Olsen, Vester Voldgade  
25— 27, K øbenhavn , er indtraadt i Besty­
relsen. Grosserer H elge A lbert M øller, 
Baunegaardsvej 2, Gentofte, er tiltraadt 
som D irektør, og der er m eddelt h am  E n e ­
prokura.
R eg ister-N u m m er 15.038: „A  a b y  h  ø j 
M a s k i n s n e d k e r i  A/S i L i k v i d a ­
t i o n “, af A abyhø j K om m une. U nder 21. 
Ju li 1938 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen og Prokuristen  er fra ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt Landsrets­
sagfører K n u d  K ie r, Set. Clem enstorv 11, 
Aarhus. Selskabet tegnes —  derunder ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
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U n d e r 29. Ju li:
R eg ister-N um m er 1110: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B j ø r n “, af København. E . K. 
Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen og fra­
traadt som Prokurist. Prokurist, F r u  Anna  
K ris tin e  X e n ia  Jørgensen, Thorvaldsens- 
vej 29, København , er indtraadt i Besty­
relsen og tiltraadt som Prokurist.
R eg ister-N um m er 9322: „A/S. H  o t h e r 
H  e 11 e n b  e r g“ , af København. Under
27. A p ril, 28. Ju n i og 12. Ju li 1938 er Sel­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet 
driver tillige  V irksom hed  under Navn: 
„Helco  H andels  A/S. (A/S. H other H ellen­
berg)“ (Reg.-N r. 15.086). Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens F o rm a n d  i Fo ren in g  med 
et M ed lem  af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den
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samlede Bestyrelse. M ed lem  af Bestyre l­
sen: H . Hellenberg er valgt til Bestyrelsens 
Form and . K . Z ie ler, P. D . O lufsen er ud-  
traadt af, og P rokurist Aage Bekker H a n ­
sen, Gudenaavej 11, D isponent Leo  C h r i­
sten Eh lers, Gudenaavej 5, begge af K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.608: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  D a n s k e  S p r æ n g s t o f ­
f a  b r i k  k e r “ , af København. U nder 23. 
Ju n i 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A ktiekap ita len  er 
udvidet m ed 150.000 K r. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 200.000 K r. fu ld t 
indbetalt, fordelt i A k tie r paa 400 og 2000 
K r. Aktierne kan  kun  afhæ ndes m ed B e ­
styrelsens Sam tykke og kun  til Personer, 
der har dansk Indfødsret eller til i D a n ­
m ark hjem m ehørende F irm aer, Selska­
ber eller Institutioner. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. M ed lem  af B e ­
styrelsen H . O. D am gaard  N ielsen er t il-  
traadt som D irektør. E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: Christian  D yrg aard  Jensen.
R eg ister-N um m er 12.352: „B  r ø n d- 
s t e d K i s e l g u r v æ r k  A/S“, af Odense. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: C arl Ch ristian  
Hansen.
R eg ister-N um m er 13.135: „A/S. V i b y  
F o r s a m l i n g s b y g n i n  g“, af V ib y , 
Jy llan d . R. A . K . E . D anche ll, J. Olesen er 
udtraadt af, og M æ lkehandler Jens Jø r­
gensen, V ib y , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.995: „P/f. „ V i d  
A i r “ h v a l a v e i d u f e l a g  A/S“, af 
Thorshavn. M ed lem  af Bestyrelsen: A . E . 
Jacobsen er udtraadt af, og K øbm and  Joen 
Jacob Joensen, Thorshavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-N r. 14.196: „A/S D e  j y d s k e  
S k æ r v e f a b r i k e  r “, af Aarhus. E . I. 
O xh o lm  er udtraadt af, og Ingeniør Svend  
Aage R ud o lp h  A rth u r Lerche, Hostrups  
H ave 11, København, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 14.791: „ H a n d s k e ­
f a b r i k e n  „ G a n t a “ A/S“, af K øb en ­
havn. H . G. Larsen  er udtraadt af, og 
Ingeniør, cand. polyt. L o u is  Anton D reyer  
M yhrw old , Paa  H ø jden  11, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 30. Ju li:
R eg ister-N um m er 2891: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T i s t r u p  H ø j s k o l e -  
h  j e m “, af T istrup . U nder 18. M arts 1938
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. H . E . 
Kristiansen, P. L . Christensen, J. B. C ra -  
m on er udtraadt af, og G aardejer N iels  
M øller, K raru p , Gaardejer P a lle  Johannes  
Pallesen, Horne, G aardejer N ie ls  Jensen  
Plauborg, T istru p , er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 4702: „S u k  k  e r-  
f a b r i k e n  N y k ø b i n g  L i m i ­
t e r e  t“, af N ykøb ing  F . Bestyrelsens 
(Repræsentantskabets) Næ stform and, H .
C. Larsen  samt P. A. C. T op p  er udtraadt 
af, og Gaardejer, Sognefoged H ans A n ­
ton D a lb y  Hansen, Systofte pr. N ykøb ing
F., G aardejer Rasm us Andreas Hansen, 
„E n g k ild e “ pr. F lin tin g e , er indtraadt i 
Repræsentantskabet. M ed lem  af Repræ ­
sentantskabet, N. P. T . O. Skytte, er valgt 
til Repræsentantskabets Næ stform and.
R eg ister-N um m er 4933: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i b o - —  B a n d h o l m  
J e r n b a n e s e l s k a  b “, af K øb en ­
havn. M edlem m er af Bestyrelsen: F . F a ­
ber og E . F . J. Tesdorpf er afgaaet ved 
Døden. D irektør C arl V ilh e lm  Knudsen, 
M aribo, Hofjæ germ ester Eb b e  F la c h  de 
Neergaard, Skjelstofte, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg .-N um m er 12.757: „L . P. W e i d e -  
m  a n  n s B i n d e g a r n s f a b r i k ,  
A/S, i L  i k  v i d a t i o n “, af S im m e r­
bølle. U nder 15. M aj 1938 er Selskabet 
traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og D i ­
rektøren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r er 
valgt: F a b r ik a n t L u d v ig  Petersen W e ide-  
m ann, R udkøbing. Selskabet tegnes —  
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af L ikv ida tor.
U nder 1. August:
R eg ister-N um m er 7914: „ T  a u 1 o v 
M ø l l e ,  A  k t i e s e 1 s k  a b “, af T a u -  
lov. C. H . F randsen  er fratraadt som og 
D irektør H erm an n  Petersen, Ko ld ing , er 
tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 14.011: „A/S O d i n s -  
h a l l e n  i L i k v i d a t i o  n “, af G en­
tofte K om m une. U nder 7. A p r il 1938 er 
Selskabet traadt i L ikv id a tio n . Bestyrelsen  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r er valgt: In ­
stallatør Charles V a ld em ar Skov, Ingers- 
vej 36, Charlotten lund. Selskabet tegnes —  
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af L ikv ida tor.
R eg .-N um m er 14.548: „A/S A  s t u 1 a“, 
af Gladsakse. U nder 31. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtægter ændrede. A ktiekapita-
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len er udvidet m ed 13.000 K r., fu ld t in d ­
betalt ved Konvertering  af Gæld. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør herefter 25.100 
K r., fu ld t indbetalt.
U nd er 2. August:
R eg ister-N u m m er 162: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  M a r -  
m o r v a r e f a b r i k  i L i k v i d  a- 
t i o n “, a f K øbenhavn . U nder 18. Ju n i 
1938 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . B e ­
styrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r er 
valgt: Overretssagfører K e til Carlsen, 
Skindergade 32, Landsretssagfører P ou l 
T h o rb a ll, V im m elskaftet 47, begge af K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af begge L ik v id a to re r i F o r ­
ening.
R eg ister-N u m m er 4918: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a d s u n d  B a d e a n s t a l  t“, 
af H adsund. R. N ielsen er udtraadt af, og 
M øbe lhand ler M ariu s  Pedersen, H adsund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 5157: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t r a n d v e j s  G a s v æ r k e t “, 
af Gentofte K om m une. D en  A . R . W eber  
m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt. P ro ­
kura  er m eddelt: Ju liu s  H ansen  i F o r ­
ening m ed tidligere anm eldte H ans Storm  
Jeppesen.
R eg ister-N u m m er 8516: „ H a n d e l s ­
s e l s k a b e t  L i d o  A/S i L  i k  v i d a- 
t i o n “, af K øbenhavn . E fte r  P ro k lam a  i 
Statstidende for 17. Ju n i, 17. J u li  og 17. 
August 1936 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 9538: „ A g f a  F o t o  
A/S“, af K øbenhavn . J. P o lack  er u d ­
traadt af Bestyrelsen og D irektionen. 
P rokurist E ile r  B ru n o  Søren N issen K je rs-  
gaard, B lom stervæ nget 24, Ly n g b y , er 
fratraadt som P rokurist og indtraadt i 
Bestyrelsen og D irektionen. A rne  Iver 
Rasm ussen er tiltraadt som Prokurist.
R eg ister-N u m m er 9852: „A/S „M  a n u ­
f a  k  t u  r a““ , af K øbenhavn . P. M . N ico-  
laysen er udtraadt af, og F a b r ik a n t M a je r  
Ertesch ik , Spring forb i, er ind traadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 10.150: „ F  r a t e r n  i-  
t a s k o m p a g n i e t  A k t i e s e l s k a b  
( T h e  F r a t e r n i t a s  C o m p a n y  
L t d . ) “, af K øbenhavn . U nder 21. Ju n i 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets F o rm a a l er at
drive —  eller at interessere sig i —  H a n ­
del og industrie l V irksom hed. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Forening. 
Bestyrelsens F o rm an d : A . P. M øller er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
korresponderende Reder. Overretssagfører 
Anders August Jahre, Sandefjord, Norge, 
er indtraadt i Bestyrelsen. M edlem  af B e ­
styrelsen: E . H . Stakem ann er tiltraadt 
som D irektør, og der er m eddelt ham  
E n e -P ro k u ra . D en  K . A. Jørgensen, N. 
Bonnesen og V . L in d h a rd  meddelte P ro ­
kura  er tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 11.101: „A/S E l b a l  
i L  i k  v i d a t i o n “ , af København. U n ­
der 1. J u li 1938 er Selskabet traadt i 
L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. T il  
L ik v id a to re r er valgt: Handelsgartner 
O lu f Georg Kristensen, N y  Kastrupgaard, 
K astrup, V in h a n d le r Peter Bastian  P o u l­
sen, Chr. d. IPs P lads 8, Gaardejer K o r ­
nelius (Cornelius) Peter Poulsen, E n g ­
landsvej 121, Kasserer H ans Frederik  
Hansen, Solsortvej 50, Landsretssagfører 
H ans C h ris tian  M ariu s  Frederiksen, 
Kronprinsensgade 2, alle af København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E jendom  
—  af to L ik v id a to re r i Foren ing.
R eg ister-N r. 12.829: „A/S H  u g i n “, 
af København . M ed lem  af Bestyrelsen:
G. F . R a m m  er afgaaet ved Døden. H ø je ­
steretssagfører L e if  Gam borg, Bredgade 30, 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.439: „,,D a t r a“
A/S“, af København. V . J. D e lm ar, E . M. 
E . E . H . Saunte er udtraadt af, og 
Ingeniør cand. polyt. Svend Aage L a u r it-  
zen, Parkovsvej 46, Gentofte, Landsrets­
sagfører V ag n  E r ik  B ram m er, Bredgade 3, 
København , er indtraadt i Bestyrelsen. 
E . S. B ille  F o g  er fratraadt, og nævnte 
S. A . Lau ritzen  er tiltraadt som Direktør.
R eg ister-N um m er 12.793: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  F o r m u l a r t r y  k“, 
af København . H . K jæ rgaard  er udtraadt 
af, og Bogholder Børge L e v y  Andersen, 
H vid k ild eve j 7, København , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 13.849: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  N o r d r e v æ n g  e“, 
af København . U nder 9. Decem ber 1937 
og 19. J u li 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen  
er udvidet m ed 130.000 K r. D en  tegnede
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A ktiekapita l udgør herefter 230.000 K r. 
fu ldt indbetalt.
Register-N r. 15.040: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  D . F . V .“, af K øb en ­
havn. N. C. Rasm ussen er fratraadt som, 
og Landsretssagfører E r ik  Ø igaard, V e ­
sterport, København, er tiltraadt som D i ­
rektør, og den ham  m eddelte P rokura  er 
tilbagekaldt.
U nder 3. August:
R eg ister-N um m er 241: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  P a p i r -  
f a b r i k k e  r “, af København. U nder 22. 
J u li 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i Berlingske T idende  og Statstidende.
R eg ister-N um m er 4873: „ A  n d e 1 s- 
s e l s k a b e t  „ B o r n h o l m s  T i ­
d e n d  e“, A n d e l s s e l s k a b  m e d  
b e g r æ n s e t  A n s v a  r “, af Rønne. 
Bestyrelsens F o rm a n d  A . P. A . Koefoed  
samt A . B. H ansen  er udtraadt af, og 
Gaardejer K ris tia n  Hansen, Krusegaard, 
Østerm arie, K øb m and  Rasm us V ibe, A a -  
kirkeby, er indtraadt i Bestyrelsen. M ed ­
lem  af Bestyrelsen M . B iem  er fratraadt 
som Næ stform and og tiltraadt som  F o r ­
m and. M edlem  af Bestyrelsen M . T . B id ­
strup er tiltraadt som Næ stform and. Den
N. G. Stangegaard m eddelte P ro ku ra  er 
tilbagekaldt. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: 
H a ra ld  Madsen.
R eg ister-N um m er 5534: „ V e m b  —  
L e m v i g  —  H a r  b o ø r e  ( T h y b o ­
r ø n )  J e r n b a n e s e l s k a  b “, af 
Lem vig . N. C. Christensen er afgaaet ved 
Døden. P. O. N ygaard  er udtraadt af, og 
Sogneraadsform and, Gaardejer Jens C h r i­
stian Jensen Sønderby, F jo ltr in g , Sogne­
raadsform and, Gaardejer P ou l M adsbjerg  
Christensen Kallesøe, Ferring , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 7652: „ K  a l k -  & 
M ø r t e l v æ r k e r n e ,  A/S“, af K øb en­
havn. S. K o lv ig -R a u n  er fratraadt som  
Prokurist, og den h am  yderligere m ed­
delte P rokura  i Fo ren in g  m ed Carl C h r i­
stian N ielsen er tilbagekaldt.
R egister-N um m er 8072: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „S t u r e h u  s““, af K øb en ­
havn. A . K rautw ald , C. H . A . H ansen  er 
udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.337: „ K ø b e n ­
h a v n s  K r e d i t b a n k ,  A/S“, af K ø ­
benhavn. J. W . F ra n ck  er fratraadt som
A -P ro k u ris t. Georg Johan  Fogelberg C h r i­
stiansen er tiltraadt som  B -P rok u ris t.
R eg ister-N um m er 12.342: „S. R i i m e -  
n a p p & Go . ,  A/S“, af København. 
M edlem  af Bestyrelsen og D irektør S. 
R üm enapp  er afgaaet ved Døden. J. V . 
M ortensen er udtraadt af, og Kassererske  
F r u  A n n y  M argrethe O lin e  Heede, Set. 
Jacobsgade 9, Væ rkfører H a rry  Carlo  P e ­
dersen, Esk ildsgade  8, begge af K øb en­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Næ vnte  
A. M. O. Heede er tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 13.069: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k k e n  F e r  m “, af 
Frederiksberg. Bestyrelsens F o rm a n d  A. 
K . P a rk  samt P. S. Thyssen  er udtraadt 
af, og Selskabets D irektør, R ich a rd  M a ­
thias Bendt Jensen, F insensvej 30, B e ­
styrer H ja lm a r  Bech, Toftegaards A llé  49, 
begge af København , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg .-N u m m er 14.680: „ N o r d s j æ l ­
l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  o g  S p o r ­
v e j  s A k t i e s e l s k a b  (N. E . S. 
A .)“, af Gentofte K om m une. A . O. R. N æ ­
sted, P . F . G. B lich fe ld t er udtraadt af, og 
Kontorchef Bengt Sophus Dinesen, Inge- 
borgvej 17, Charlotten lund , Kontorchef 
K n u d  E r ik  P ou l Korst, A h lm an n s  A llé  16, 
H ellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.898: „N . P. C h r i ­
s t e n s e n ,  A/S“, af København. H . J. 
H ansen  er udtraadt af, og F a b rik a n t K a y  
Gottlob H øyer, Frederiksgaards A llé  1, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 4. August:
R eg ister-N um m er 367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o r s ø  T e g l v æ r k e  r “, 
af Nykøbing/M . Bogholder Otto Jensen 
Skjæ rbæ k, Nykøbing/M. er tiltraadt som  
Direktør, og der er m eddelt ham  P rokura  
i Fo ren in g  m ed Bestyrelsens Form and .
R eg ister-N um m er 1543: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r e j s d a l e n s  S t o l e -  
o g  M ø b e l f a b r i k  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “, af G re js-S indb jerg  K o m ­
mune. E fte r P ro k lam a  i Statstidende for
19. Januar, 20. F e b ru a r og 20. M arts 1931 
er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
R eg ister-N um m er 1831: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a l d e m a r  C r o n  e“, af 
København. U nd er 20. J u li 1938 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Den tegnede A k ­
tiekapital, 20.000 Kr., er fu ld t indbetalt. 
H ver A ktie  giver 1 Stemme.
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R eg ister-N um m er 7485: „A/S F r e d e ­
r i k  S c h i n d l e r s  E f t  f.“, af K ø ­
benhavn. A . S. F . M . Z w ic k  er udtraadt 
af, og Sygeplejerske F rø k e n  O lga  F ra n t-  
sine L u n d , H arsdorffsvej 12, København , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 8348: „ S æ b y  P a ­
c k  e t f a r  t, A/S“, af Sæby. N . P. H a n ­
sen er udtraadt af, og K øb m an d  V a ld em ar  
Olsen, A lgade 46, København , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9017: „G h  r. J u s t e -  
s e n s  B o g t r y k k e r i ,  A/S“, af K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: C. A . J. 
Becker er afgaaet ved Døden. Landsre ts­
sagfører K ris tia n  Larsen  Søndergaard, 
Vesterbrogade 2 D , K øbenhavn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9143: „A/S V i n k e l -  
h u s“, af Frederiksberg. V . A . M eyer, E . 
V . M ey lin g  er udtraadt af, og F r u  M a ry  
O lga  A lbertine  W agner, N y  Garlsbergvej 
12, F r u  K are n  Ju lie  Sofie H ansen, Skotte- 
rupgade 6, begge af K øbenhavn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. V . A . M eyer er fra -  
traadt som og M ed lem  af Bestyrelsen J. 
A. Borchsenius er tiltraadt som F o rre t­
ningsfører.
R eg ister-N u m m er 11.914: „ E l e k t r o -  
v a s k, A/S“, a f K øbenhavn . U nder 31. 
Jan u ar 1937 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A ktiekap ita len  er 
udvidet m ed 10.000 K r. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 20.000 K r., fu ld t  
indbetalt. Overdragelse af A k tie r kan  kun  
ske m ed den sam lede Bestyrelses S a m ­
tykke. Selskabet tegnes af to M ed lem m er 
af Bestyrelsen i F o re n in g  eller af Besty­
relsens F o rm a n d  alene eller af en D ire k ­
tør alene; ved A fhæ ndelse  og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse. M ed lem  af Bestyrelsen: L . C. G y ­
r in g -N ielsen er indtraadt i D irektionen.
R eg ister-N u m m er 13.958: „ R a d i o  
A p p a r a t  C o .  A/S H.  E b b e s e n  
o g  I. C. Jensen“, a f Frederiksberg. U n ­
der 7. Ju n i 1938 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. H v e r A k tie  giver 1 Stemme. A k ­
tierne lyder paa Ihæ ndehaveren. Bekendt­
gørelse t il Aktionæ rerne sker i Berlingske  
T idende.
U nd er 5. August:
R eg ister-N u m m er 964: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R y s e n s t e e  n “ , af K ø b e n ­
havn. U n d er 24. M a j og 18. Ju n i 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N um m er 1379: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  L o l l a n d - F a l ­
s t e r  s k  e J e r n b a n e - S e l s k a  b “, 
af København. M ed lem  af Bestyrelsen: H. 
R. H . G røn  er afgaaet ved Døden. F . F a ­
ber, E . F . J. Tesdorp f er udtraadt af, og 
Stiftam tm and  Fred erik  Detlef Carl Re- 
ventlow, Nykøbing/F, D irektør Carl V i l ­
helm  Knudsen , M aribo, Driftsbestyrer 
La u rits  V a ld em ar E m il  N ielsen, Nakskov, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3435: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e b r o s  K a f f e -  o g  
P o r c e l æ n s k o m p a g n i  i L i k v i ­
d a  t i o n “, af København. E fte r P roklam a  
i Statstidende for 15. Ju n i, 15. J u li  og 15. 
August 1936 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 7049: „A/S S e j e r  
J o h  a n  s e n “, af København. U nder 8. 
September 1936 og 24. Ju n i 1938 er Sel­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k tie ka p i­
talen er fordelt i A k tie r paa 100 og 500 
K r. H vert Aktiebeløb paa 100 K r. giver 1 
Stem m e efter 2 M aaneders Noteringstid. 
Indskræ nkningen i Aktiernes Om sæ ttelig­
hed er bortfaldet. A ktierne  lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til A k tio ­
nærerne sker i Statstidende. E . Johansen  
er udtraadt af, og Bogholder, F rø k en  K a ­
ren M argrethe Hansen, Eng landsvej 66, 
K on d ito r Svend V ilh e lm  Jakobsen, Je rn ­
bane A llé  95, Revisor Søren Peter Jacob­
sen, Gothersgade 101, alle af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 8684: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a f f e -  o g  P o r c e l æ n s  
K o m p a g n i e t .  C.  N i e l s e n s  
E f t f .  i L i k v i d a t i o  n “, af K øben­
havn. E fte r  P ro k lam a  i Statstidende for 
15. Ju n i, 15. J u li og 15. A ugust 1936 er 
L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 11.056: „A/S F r u g t ­
f o r r e t n i n g e n  P a r  a“, af K øben­
havn. I. J. H . Petersen, K . L .  Petersen, S. 
A. N ielsen er udtraadt af, og F ru g th a n d ­
ler Jørgen H offm ann  Jørgensen, F r u  H i l ­
da E le n a  Jørgensen, begge af H v id k ild e -  
vej 1, F a b r ik a n t A xe l A h rk a y  W u n g  Sung, 
D alvangen 7, alle af København , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. I. J. H . Petersen er 
fratraadt som Forretn ingsfører og den 
hende m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt. 
Nævnte: J. H . Jørgensen er tiltraadt som 
F  orretningsfører.
R eg ister-N u m m er 11.796: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r ø n d e r s l e v  T e g l ­
v æ r k e  r “, af Brønderslev. J. C. Vehr-
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m ann er udtraadt a f Bestyrelsen og fra -  
traadt som D irektør. Forretningsbestyrer 
Augustinus Pedersen, Brønderslev, er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.038: „A/S R i n g ­
k r o n e n  i L i k v i d a t i o  n “, at 
Aarhus. E fte r P rok lam a i Statstidende  
for 6. Marts, 6. A p r il og 7. M aj 1937 er L i ­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
U nder 6. August:
R eg ister-N um m er 303: „ O l e  S ø r e n ­
s e n  & C o .  A k t i e s e l s k a b “, af K o l­
ding. U nder 30. M arts 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
R eg ister-N um m er 520: „ D r i f t s a k ­
t i e s e l s k a b e t  S v e n d s t r u  p “, af 
København. M . N. R e im an n  er udtraadt 
af, og cand. ju r. Mogens V a ld em ar R e i­
m ann, Stockholm sgade 39, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1745: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N  i d o“, af København. M . N. 
R eim ann  er udtraadt af, og cand. jur. 
Mogens V a ld em ar R eim ann, Stockholm s­
gade 39, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 3475: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a d i  v “ , af København . M . N. 
R eim ann  er udtraadt af, og Fo rre tn in g s­
fører H other Georg H allager, E m ilie v e j 11, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 7986: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  F a  x e o g O  m -  
e g n “, af Faxe. U nder 16. F e b ru ar og 29. 
M arts 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede og under 21. Ju n i 1938 stadfæstede 
af M in isteriet for H andel, Industri og Sø ­
fart. Selskabets F i l ia l  i K arise  er hævet. 
Selskabet driver tillige  V irksom hed  under 
N avn: „A/S Karise  og Om egns Bank  
(A/S Banken for F a x e  og O m egn)“ (Reg.- 
Nr. 15.093). H . P. Johannesen er udtraadt 
af D irektionen og tiltraadt som tegnings­
berettiget Bankfunktionæ r, og der er 
m eddelt ham  P rokura  i Fo ren in g  med en 
tegningsberettiget Bankfunktionæ r.
R eg ister-N um m er 8551: „ J o h a n  O l ­
s e n  & C  o. A/S E s b j e r g “, af Esbjerg. 
U nder 30. Januar, 30. Decem ber 1937 og 
5. Feb ru ar 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapita len  er udvidet m ed
30.000 K r. Den tegnede A ktiekapita l u d ­
gør herefter 90.000 K r. fu ld t indbetalt.
Reg ister-N um m er 11.117: „A/S A s -  
g a a r d 1 1“, af København. U nder 1. A u ­
gust 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets N avn  er
„Ejendom sselskabet „H e rth a lu n d “ A/S“. 
Selskabets F o rm a a l er at erhverve og ved 
Bebyggelse udnytte G runde  i Stor- K ø ­
benhavn. Selskabet er overført til nyt 
R eg.-N r. 15.094.
R egister-N r. 12.667: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  B a n g s b o h u  s“, 
af København. J. Olsen, N. P. Pedersen 
er udtraadt af, og stud. jur. Troels  
M ynde l Pedersen, T rø rø d  pr. Vedbæ k, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 8. August:
R eg ister-N um m er 971: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r æ n g e g a a r d e n s  T e g l ­
v æ r  k “, af Grænge, M aribo  Am t. M edlem  
af Bestyrelsen: F . Fab e r er afgaaet ved 
Døden. K øb m an d  C a rl V ilh e lm  Knudsen, 
M aribo, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 4833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e r p e n  s“, af København. 
M edlem  af Bestyrelsen: C. A . J. Becker er 
afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
K ris tian  Larsen  Søndergaard, Vesterbro­
gade 2 D , København , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 10.213: „ F  r a n t s 
A l l i n g  C o m p a n y  A/S“, af K øb en ­
havn. U nder 18. Ju n i 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
R eg ister-N um m er 13.787: „ F  i n a n ­
d e r  i n  g s A/S „ R a t a “ f o r  R a d i o -  
H a n d e l s f o r e n i n g e n  a f  1 9 2 5 “, af 
København. D en  tegnede A ktiekapita l
10.000 K r. er fu ld t indbetalt. U nder 11. 
Decem ber 1937 og 28. Ju n i 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A ktiekapita len  er udvidet m ed 2000 
K r. D en  tegnede A ktiekapita l udgør h e r­
efter 12.000 K r., hvoraf er indbetalt
11.500 K r.; det resterende Beløb indbetales 
i m aanedlige Rater, dog saaledes at A k tie ­
kapita len  skal være fu ld t indbetalt inden  
1 A a r  efter Tegningen. H ver A ktie  giver 
1 Stem m e efter 1 M aaneds Noteringstid. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens M ed lem ­
mer hver for sig eller af D irektøren; ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af 3 M edlem m er af Bestyrelsen i 
Foren in g  eller af D irektøren i Foren ing  
m ed to M edlem m er af Bestyrelsen. H . K . 
Reinbacher, P. H ertzum  er udtraadt af, og 
R adio forhand ler Johan  A lfred  Bertel Jo ­
hansen, Slagelse, R ad io forhand ler M ads  
Olesen Povlsen, Esbjerg, R ad ifo rhand ler  
Otto M artinus Kaae, Aarhus, R ad io fo r­
handler P ou l V ilh e lm  H ah n , S indshvile-
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vej 2, København , er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N u m m er 13.858: „A/S R e ­
s t a u r a n t e n  J a v a i  L i k v i d  a- 
t i o n “, a f K øbenhavn . U nder 5. M a j 1938 
er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . Besty­
relsen og D irektøren  er fratraadt. T i l  L i ­
kv idator er valgt: R evisor E rn s t  E d ­
m u n d  C a rl P h ilip , Vesterbrogade 28, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  —  af L ikv id a to r.
R eg ister-N u m m er 14.181: „ M a r t i n .  
P e d e r s e n ,  A k t i e s e l s k a b “, a f S i l­
keborg. J. N eergaard  Jessen er udtraadt 
af, og F r u  O lga  M arie  H oum øller, S ilk e ­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 14.599: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t h i l d e v e j  
N  r. 2 2 A/S“, a f K øbenhavn . M ed lem  af 
Bestyrelsen: B. B. T . B loch  er afgaaet ved  
Døden. H . M . N ielsen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører T o rk ild  C h ris tian  Ste­
fan  N ielsen, Vestergade 1, Landsretssag­
fører Tage  E jg i l  K a j Lau g e  Lasson, 
Skindergade 32, begge af København , er 
ind traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 14.851: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  9 v  a f  
V a n g e d e  B y  o g  S o g n  i L i k v i d  a- 
t i o n “, af K øbenhavn . U n d er 28. Ju li 
1938 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . 
Bestyrelsen og Forretn ingsføreren  er fra ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Ingeniør 
cand. polyt. F ro d e  V iggo  Nyegaard, D a m -  
stien 16, K øbenhavn . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r  alene.
U n d e r 9. A ugust:
R eg ister-N u m m er 2116: „ D e t  D a n ­
s k e  P e t r o l e u m s  A k t i e s e l s k a b “, 
af K øbenhavn . D en  E . M ackeprang  m e d ­
delte P ro k u ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 6765: „ A r b e j d e r ­
n e s  P r o d u k t i o n s f o r e n i n g  A/S 
i A  a r h  u s“, a f A arhus. S. M . N ielsen  
er udtraadt af, og M arketender C h ris tian  
E d v a rd  N ielsen, C lausensgade 15, A arhus, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.223: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l o t s - F l ø d e i  s“, af Odense. 
M edlem m er af Bestyrelsen: J. N . T . 
D reyer og H . O . O. Sch iøtz er afgaaet ved  
Døden. F a b r ik a n t L u d v ig  C a rl M ariu s  
N ielsen L u n d b y  T ø rrin g , Odense, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.117: „ D r .  V a n  
d e  V e i d e  C o r p o r a t i o n  A/S“, af 
København. U nd er 28. A p r il  1938 er Sel­
skabets Vedtæ gter ændrede. A nnonce- 
chef M ogens M unk , H . C. Ørstedsvej 32, 
København , er indtraadt i Bestyrelsen.
R egister-N um m er 14.666: „A/S P a r t a -  
f e 1 a g i d „ G r u n n o  s““, af Vestm an- 
havn. D en  tegnede A ktiekap ita l 10.000 
K r. er fu ld t indbetalt.
U nder 10. August:
R eg ister-N u m m er 5814: „ C a r l  S æ-  
m u n d s e n s  I n d u s t r i r e p r æ ­
s e n t a t i o n e r  A/S“, af København. 
U n d er 2. Ju n i 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. Selskabet driver tillige  V ir k ­
som hed under N avn: „Casiras A/S 
(Carl Sæ m undsens Industrirepræ sentatio­
ner A/S)“ (Reg.-N r. 15.096).
R eg ister-N r. 14.422: „ E  j e n  d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  F u g l e v æ n g e t  
i L  i k  v i d a t i o n “, af København . E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 28. August,
28. Septem ber og 28. Oktober 1937 er 
L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 14.788: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T o r r e s  D e s s e r t e  r “, af K ø ­
benhavn. U nder 29. J u li 1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. Selskabets Navn  
er herefter: „Aktieselskabet K . Torres  
T ra d in g  C o m p a n y“. Selskabets Fo rm aa l 
er H and e ls- og Fabrikationsvirksom hed.
B. Stjernberg er udtraadt af D irektionen, 
og den h am  m eddelte P ro k u ra  er tilbage­
kaldt. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 15.097.
U n d er 11. August:
R eg ister-N u m m er 683: „ H a a n d v æ r -  
k e r b å n k e n  i K j ø b e n h a v n ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “, a f København . Ingeniør 
cand. polyt. Th o m as C h ris tian  Thom sen, 
Jahnsensvej 6, Gentofte, er indtraadt i B e­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 1693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E r n s t  V o s s ’s F a b r i k “, af 
Frederic ia . Selskabets D irektør og P ro k u ­
rist J. Larsen  er afgaaet ved Døden. In­
geniør cand. polyt. H en n in g  Bjerre, H øy-  
rupsalle  8 A , H ellerup, er tiltraadt som  
Direktør, og der er m eddelt h am  Ene-  
Prokura .
R eg ister-N u m m er 5058: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e n e c a  B a n  g“, af Køben­
havn. Overretssagfører V ilh e lm  Adolph
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Pürschel, N y  Kongensgade 21, København, 
er tiltraadt som  D irektør.
R eg ister-N um m er 10.341: „M  i d d e 1 - 
f a r t  M a r g a r i n e f a b r i k  A/S, M i d ­
d e l f a r  t“, af M iddelfart. U nder 20. A p r il  
og 28. J u li  1938 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. A ktiekapita len  er udvidet m ed
10.000 K r. fu ld t indbetalt ved K onvertering  
af Gæld. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør 
herefter 20.000 K r. fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden M aade. A k tie k a ­
pita len  er fordelt i A k tie r paa 100, 500 og 
5000 K r. Bestyrelsens F o rm a n d  J. P. H e n ­
ningsen samt H . H enn ingsen  er udtraadt 
af, og F r u  Bertha R asm ine  Christensen  
(Form and), Overretssagfører E j le r  E jle rs -  
gaard, begge af M iddelfart, er indtraadt i 
Bestyrelsen. H . H enn ingsen er fratraadt 
som og M ed lem  af Bestyrelsen. E . K . C h r i­
stensen er tiltraadt som adm . D irektør.
R eg ister-N um m er 10.691: „A/S H o l g e r  
S ø r e n s e n  & J e s p e r s e n  i L i k v i ­
d a  t i o n “, af København. E fte r P ro k lam a  
i Statstidende for 4. Decem ber 1936, 4. J a ­
nuar og 4. F e b ru a r 1937 er L ik v id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 12.873: „ K a m p -  
m a n n  & H e r s k i n d  A/S“, af K ø b e n ­
havn. E n e -P ro k u ra  er m eddelt E m il  M a -  
ckeprang.
R eg ister-N um m er 14.663: „A/S G r a -  
f i k  a“, af København. D en  tegnede A k ­
tiekapita l 12.000 K r. er fu ld t indbetalt. 
U nder 24. M a j og 15. J u li  1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. Aktiekapita len  
er udvidet m ed 3000 K r. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 15.000 K r., h v o r­
af er indbetalt 13.500 K r., det resterende 
Beløb indbetales inden 25. M aj 1939. V ed  
Salg af A ktie r har de øvrige Aktionæ rer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Fo rm a n d  i Fo ren in g  m ed en D i ­
rektør eller m ed et M ed lem  af Bestyrelsen  
eller af 3 M edlem m er af Bestyrelsen i 
Foren ing; ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den samlede  
Bestyrelse. H . B. Oslev er udtraadt af B e ­
styrelsen og fratraadt som  D irektør. D i ­
rektør H en ry  P ou l F r ith io f  Andersen  
(Form and), C arl Bernhardsvej 7, K øb en ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og t i l ­
traadt som Direktør.
U nder 12. August:
R egister-N um m er 3952: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ A n c o r a “ u n d e r
K  o n  k  u r s“, af København . U nd er 8. 
August 1938 er Konkursbehand lingen  
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
R eg ister-N um m er 8139: „ F o r æ l d r e -  
s k o l e n  i A a r h u s  A k t i e s e l s k a b “, 
af Aarhus. A ktiekapita len  er udvidet m ed  
8600 K r. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør 
herefter 47.300 K r. fu ld t indbetalt. J. M . 
M øller, C. P. S. Christiansen er udtraadt 
af, og Lek to r V iggo  Rasm ussen M øller, 
Nyborggade 6, Aarhus, F a b r ik a n t N iels  
H elm er H enriksen, R iis  Skov, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9656: „ T h e o d o r  
M ø l l e r s  O l i e r a f f i n a d e r i  A/S“, 
af København. U nder 1. J u li 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k tie k a p i­
talen er udvidet m ed 100.000 K r. ved K o n ­
vertering af Gæld. D en  tegnede A k tie k a p i­
tal udgør herefter 300.000 K r. fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels paa anden  
Maade.
R eg ister-N u m m er 9748: „ A a r h u s  
G u m m i v a r e f a b r i k  A/S“, af Aarhus. 
A. Sønderlev er udtraadt af, og Savvæ rks­
ejer Johannes Johansen, M ariagergaard, 
M ariager, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 13.892: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ D u r o s v e j  N r .  1 
m. f 1.“, af København. U nder 10. M arts  
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, og 
under 1. August 1938 godkendt af Inden­
rigsm inisteriet. A ktiekap ita len  er udvidet 
m ed 57.850 K r. indbetalt ved Konvertering  
af Gæld. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør 
herefter 70.850 K r., fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden M aade, fordelt i 
A ktier paa 10, 50, 100, 200, 500, 1000 og 
2000 K r. H vert Aktiebeløb paa 10 K r. giver 
1 Stemme.
R egister-N r. 13.896: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L y a c v e j  N r .  1 
m. f 1.““, af København. U nder 10. M arts  
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
og under 1. August 1938 godkendt af In­
denrigsm inisteriet. Aktiekapita len  er u d ­
videt m ed 39.000 K r. indbetalt ved K o n ­
vertering af Gæld. D en  tegnede A k tie k a p i­
tal udgør herefter 52.000 K r., fu ldt indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden M aade, 
fordelt i A k tie r paa 50, 200, 500, 1000 og 
2000 K r. H vert Aktiebeløb paa 50 K r. giver 
1 Stemme.
R eg ister-N um m er 14.143: „A/S „M  i-  
l a n o g a a r d e n ““, af Frederiksberg. O. 
Bondo Svane, H . Bærentsen, H . R. B jerre- 
gaard Jensen, H . V . K . Lau ritzen  er ud-
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traadt af, og Godsejer George A lexan d ro -  
w itsch G rinew sky, Christiansho lm s S lots­
allé 6, K lam penborg, Sagfører, cand. jnr. 
P a u l Otto F ra n z  Hess, F io lstræ de 23, R e ­
visor O sva ld  Robert Jensen, R ibegade 6, 
begge af K øbenhavn , er indtraadt i Besty­
relsen. K . E . Koefoed er fratraadt som D i ­
rektør og den h am  m eddelte P ro ku ra  er 
tilbagekaldt. Overretssagfører Andreas  
Peter M u n k  A n k er Garde, GI. M ønt 2, K ø ­
benhavn, er tiltraadt som  D irektør, og der 
er m eddelt h am  Eneprokura .
R eg ister-N u m m er 14.227: „A/S „ K o r -  
s i k a g a a r d e n ““, af Frederiksberg. O. 
Bondo Svane, H . Bærentsen, H . R. B jerre-  
gaard Jensen, H . V . K . Lau ritzen  er ud -  
traadt af, og Godsejer George A lexan d ro -  
w itsch G rinew sky, Christiansho lm s S lots­
allé 6, K lam penborg, Sagfører, cand. jur. 
P a u l Otto F ra n z  Hess, F io lstræ de 23, R e ­
visor O sva ld  Robert Jensen, R ibegade 6, 
begge af K øbenhavn , er indtraadt i B e ­
styrelsen. K . E . Koefoed er fratraadt som  
D irek tør og den h am  m eddelte P ro k u ra  er 
tilbagekaldt. Overretssagfører Andreas  
Peter M u n k  A n k e r Garde, GI. M ønt 2, K ø ­
benhavn, er tiltraadt som D irektør, og der 
er m eddelt h am  Eneprokura .
R eg ister-N u m m er 14.767: „ A a l b o r g  
N a f t a - B e n z i n  - o g  P e t r o l e u m s  
K o m p a g n i  A/S“, af Aalborg . U n d e r 21. 
M arts 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A ktiekap ita len  er 
udvidet m ed 20.000 K r. D en  tegnede A k ­
tiekap ita l udgør herefter 50.000 K r., fu ld t 
indbetalt.
U n d er 13. A ugust:
R eg ister-N u m m er 461: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T ø l l ø s e  o g  O m e g n s  
E l e k t r i c i t e t s v æ r k  i L i k v i ­
d a t i o n “, af Tølløse. E fte r  P ro k lam a  i 
Statstidende for 14. Decem ber 1937, 14. 
Jan u ar og 14. F e b ru a r 1938 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 11.812: „A/S S t a r t “, 
af K øbenhavn . C. E . M a n d ru p -P o u lsen  er 
udtraadt af, og K ø b m an d  H o lger P r ip  
Buus, G ang  Georgsvej 70, K øbenhavn , er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.635: „S. L a r ­
s e n s  S t e l f a b r i k  A/S“, a f Gelsted.
G. R . P . Larsen  er udtraadt af, og Snedker 
F r its  H ans Jørgen C h ris tian  Larsen , G e l­
sted, er indtraadt i Bestyrelsen. A . G. J. 
Larsen  er fratraadt som, og Snedker C arl
G unn ar Rasm ussen, Gelsted, er tiltraadt 
som D irektør.
R eg ister-N r. 12.959: „ C y c l e m a g a -  
s i n e t  C o l u m b u s  A/S u n d e r  K o n ­
k u r  s“, af København. U nder 10. August 
1938 er Selskabets Bo taget under K o n ­
kursbehand ling  af Sø- og Handelsrettens 
Skifteretsafdeling.
R eg ister-N um m er 13.069: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k k e n  F e r m “, af F re ­
deriksberg. U nder 16. Ju n i 1938 er Sel­
skabets Vedtæ gter ændrede. Bestem m el­
sen i Vedtægternes § 3 om visse A ktionæ ­
rers P lig t til at lade deres A k tie r indløse 
er bortfaldet. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af to M ed lem m er af Bestyrel­
sen i Fo ren in g  eller af D irektøren alene.
R eg ister-N r. 13.144: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L i n d e  A l l é  
N r .  2 8“ i L  i k  v i d a t i o n “, af K øben­
havn. E fte r  P ro k lam a  i Statstidende for
1. September, 1. Oktober og 1. Novem ber 
1937 er L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg ister-N um m er 14.677: „A/S P e t e r  
H  y  1 d e k j æ r “, af København. A. A . A n ­
dersen, H . P . H y ld e k jæ r er udtraadt af, og 
Grosserer P a u l F lensburg  Hoff, E lis a ­
beths A llé  3, F ru en s  Bøge, F r u  Va lborg  
H yldek jæ r, F ilo so f gangen 11, begge af 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen. H . P. 
H y ld e k jæ r er fratraadt som, og nævnte: 
P. F . H off er tiltraadt som D irektør. Den
H . P. H y ld e k jæ r og K . K . A . P. Kaae  m ed­
delte P ro k u ra  ér tilbagekaldt. E n e -P ro ­
ku ra  er m eddelt P a u l F lensburg  Hoff.
U n d e r 15. August:
R eg ister-N r. 9296: „ F o r s i k r i n g s ­
s e l s k a b e t  „ F  y  11 a“ A/S“, af K øben­
havn. U nd er 27. M arts og 16. September 
1936 samt 17. Ju n i og 23. Novem ber 1937 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede og u n ­
der 20. Novem ber 1937 og 25. M arts 1938 
stadfæstede af M in isterie t for H andel, In­
dustri og Søfart. Selskabet driver tillige  
V irksom hed  under N avn: Jørgen Hoppe  
& Co., Assuranceforretn ing A/S (Fo rs ik ­
ringsselskabet „ F y lla “ A/S)“ (Reg.-Nr. 
210). A ktiekap ita len  250.000 K r. er ned­
skrevet m ed 50.000 K r. Den tegnede A ktie­
kap ita l udgør herefter 200.000 K r., fuldt 
indbetalt, fordelt i A k tie r a 1000 K r. Hver 
A ktie  giver een Stemme. D e tidligere  
gældende Regler om Præ ferenceaktier er 
bortfaldet. A ktierne  skal lyde paa Navn.
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Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved I 
anbefalet Brev. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller af en D irektør i F o re n in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af H a lv ­
delen af Bestyrelsens M ed lem m er i F o r ­
ening. Selskabets P ro ku ra fo rh o ld  er æ n­
dret derhen, at Selskabet pr. prokura  
tegnes af Svend Aage Nielsén, Stig  D a n ­
ho lm  Nielsen, S igurd  Johan  V a ld em ar  
Olsen og Jens Laursen  to i Foren ing. 
Selskabet er overført til F .  S. R eg .-N r. 209.
R eg ister-N um m er 10.953: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d e n s e  K o r k i s o l e r i n g  
o g n y K o r k v a r e f a b r i  k “, af Odense.
H . E . Jensen er udtraadt af, og P rokurist 
B ernhard  Steffen Jørgensen, Borups A llé  
14, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
P rokura  er m eddelt Carlo  A lfre d  C h r i­
stian M adsen og K aren  Inge Petersen i 
Foren ing.
R eg ister-N um m er 13.843: „ E x p o r t -  
& I m p o r t  C  o m  p. „R  o t i m “ A/S“, af 
København. U nder 24. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k tie k a p i­
talen er udvidet m ed 5000 K r. D en  tegnede 
A ktiekapita l udgør herefter 15.000 K r. 
fu ldt indbetalt. V ed  V a lg  af Bestyrelses­
m edlem m er gælder særlige i Vedtæ gter­
nes § 15 givne Regler. S. M ichelsen  er u d ­
traadt af, og Grosserer Ove C h ristian  M ø l-  
gaard Christensen, Esperance A llé  12, 
Charlotten lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.809: „ P u r e l l a  
C o m p a n y  A/S“, af København. S. 
H olm e er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.916: „ E s b j e r g  
H e r m e t i k f a b r i k  A/S“, af Esbjerg. 
U nder 7. Ju n i 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. Selskabet driver tillige  V ir k ­
som hed under N avn: „Scand inav ian  C a n ­
n ing Co. L td . (Esbjerg  H erm etik fabrik  
A/S)“ (Reg.-Nr. 15.106).
R eg ister-N um m er 15.085: „A/S K . W  i l ­
i u m  s e n  s H a n d e l s c o m p a g n  i “ , 
af København. E n e -Prokura  er m eddelt 
H elm ut G lunk.
U nder 16. August:
R eg ister-N um m er 680: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  m i d t j y d -  
s k e  T e g l v æ r k e r  i H e r n  i n  g“, af 
H erning. P. E riksen  er udtraadt af, og 
Sagfører R u d o lf M artin  Jørgensen, M a r i­
ager, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1058: „ N æ s t v e d  
B r y g g e r i e r ,  A k t i e s e l s k a b e t  
„ F  ø n i k  s““, af Næstved. V . V . E . H o lm  
er fratraadt som D irektør. Johan  Peter 
D ithm er, Næstved, er tiltraadt som D ire k ­
tør, og der er m eddelt ham  E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N um m er 6735: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  E.  G r ø n  & S ø  n “, af K ø ­
benhavn. D en  O lav ius M elda l m eddelte  
E n e -P ro k u ra  ændres derhen, at han  
frem tid ig  tegner pr. procura i Fo ren in g  
m ed D irektøren  eller m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9302: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O l g a  B o v i e n ““, af K øb en­
havn. I. K . K . Vagner er fratraadt som  
Forretn ingsfører, og den hende meddelte  
P rokura  er bortfaldet. M ed lem  af Besty­
relsen: I. W e llen d o rf er tiltraadt som F o r ­
retningsfører, og der er m eddelt hende  
E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N um m er 11.203: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „W . H  e i b e r & C  o.““, af K ø ­
benhavn. U n d er 27. Ju n i 1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 375.000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 187.500 K r. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 500.000 
K r., hvoraf er indbetalt 312.500 K r.; det 
resterende Beløb indbetales senest 1. Ju n i
1939. A ktiekap ita len  er fordelt i Aktier  
paa 500, 1000 og 5000 K r. D e tidligere B e ­
stemmelser om  Indskræ nkning i A k tie r­
nes Om sæ ttelighed er bortfaldet. Aktierne  
lyder paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker i „Berlingske T i ­
dende“ .
R eg ister-N um m er 12.332: „T . G. J u n ­
g e r s e n  A/S“, af Lyn g b y . K . Z ie ler er 
udtraadt af, og Overretssagfører F r ith jo f  
G u d m u n d  Kem p, Skindergade 38, K øb en­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R egister-N r. 13.453: „M . H . K r a u s e  
T r æ -  o g  F i n e r h a n d e l  A/S“, af 
Frederiksberg. U nder 6. J u li 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N um m er 13.754: „F . G. B e r g  
A/S“, af Frederiksberg. K . Z ie le r er u d ­
traadt af, og Overretssagfører F ith jo f  
G u d m u n d  Kem p, Skindergade 38, K øb en­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 17. August:
R eg ister-N um m er 872: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a l v ø e n “, af Frederikssund. 
H . K . Bobjæ rg er udtraadt af, og H erre ­
ekviperingshandler H ans C hristian  H a n -
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sen, Frederikssund, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 6889: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S. E s k e s e n & C  o.“, af H e lle ­
rup. U nder 5. A ugust 1937 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. Se l­
skabets H jem sted  er Lyn g b y . Bestyrelsens 
F o rm a n d : J. Eskesen samt H . A . Jø rgen­
sen er udtraadt af, og F r u  Inger Jensen  
(kaldet C in iu s  Jensen), C. F . R ichsvej 
122, K øbenhavn , Fabriksm ester H en n in g  
Eskesen, Ø rho lm svej 28, Ly n g b y , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyre l­
sen: A . C in iu s  Jensen er valgt til Besty­
relsens F o rm a n d , hvorefter den ham  
m eddelte P ro k u ra  er bortfaldet.
R eg ister-N u m m er 8583: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S e t .  J ø r g e n  s““, 
af Svendborg. R . P. Rasm ussen, R. J. 
H ansen  er udtraadt af, og Skibsm æ gler, 
Skibsreder A d o lf  E j le r  Sørensen, S ven d­
borg, K ø b m an d  Peder C h ris tian  Hansen, 
T h u rø  pr. Svendborg, er indtraadt i B e ­
styrelsen. R. P. Rasm ussen er fratraadt, 
og næ vnte A . E . Sørensen er tiltraadt 
som korresponderende Reder.
R eg ister-N u m m er 8965: „A/S A r i e l “, 
af Svendborg. R. P. Rasm ussen er u d ­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som  
korresponderende Reder. Skibsm æ gler, 
Skibsreder A d o lf  E j le r  Sørensen, S ven d ­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen og t i l­
traadt som korresponderende Reder.
R eg ister-N u m m er 9970: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  R u t e b i l - S t a ­
t i o n “, af A arhus. C. Isaksen er udtraadt 
af, og R uteb ile jer Georg Charles B erte l­
sen, P in d sm ølle  pr. H ørn ing , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.411: „ R a f f i ­
n a d e r i e t  T r e k r o n e r ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “, af K øbenhavn . U n d er 18. 
J u li  1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabets B ifirm a  „ F a ­
brikken  Osm o, Aktiese lskab (R affin ade­
riet Trekroner, A ktiese lskab)“ (Reg.-N r. 
14.497) er slettet. Selskabets F o rm a a l er 
herefter at drive  R a ffin ad eri og H an d e l 
m ed vegetabilske og an im alske Fedtsto f­
fer og O lie r  og herm ed beslægtede F a ­
brikata.
R eg ister-N u m m er 12.836: „A/S A 1- 
b a n i  B r y g g e r i e r n e  ( A l b a n i  
B r y g g e r i ,  B r y g g e r i e t  O d e n s e  
o g  S 1 o t s b r  y  g g e r  i e t)“, af Odense. 
M edlem m er af Bestyrelsen: J. N. T .
D reyer og H . O. O. T . Schiøtz er afgaaet 
ved Døden.
R eg ister-N um m er 13.561: „ P a n k r e -  
d e n t  K o m p a g n i e t ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, af Frederiksberg. U nder 21. Maj 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A. H . C. G  jetting er udtraadt af Bestyrel­
sen.
R eg ister-N um m er 14.497: „ F a b r i k ­
k e n  O s m o ,  A k t i e s e l s k a b  ( R a f f i -  
n a d e r i e t  T r e k r o n e r ,  A k t i e s e l ­
s k a b ) “. I H en h o ld  til Æ n d rin g  af V e d ­
tægterne for „Raffinaderiet Trekroner. 
Aktiese lskab“ (Reg.-N r. 12.411) er næ r­
værende B ifirm a  slettet.
U nd er 18. August:
R eg ister-N u m m er 73: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  S c h a n d o r f f s T r æ l a s t -  
h a n d e 1“, af Gentofte. U nder 18. M aj 1938 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af en D irektør alene eller af 
den sam lede Bestyrelse. P. E . Frydensberg  
er udtraadt af, og R evisor H ugo  Frederik  
V ilh e lm  Jensen, Væ ldegaardsvej 49, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 4730: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G a l t e n  o g  O m e g n s  A f ­
h o l d  s- o g  G æ s t e h j e m “, af Galten. 
Bestyrelsens F o rm a n d  M . K ra g h  samt A. 
Sørensen er udtraadt af og Snedkermester 
K risten  Aaes, M anu faktu rhan d le r K nud  
E m il  M adsen, begge af Galten, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrel­
sen: A . M ortensen er valgt til Bestyrelsens 
Form and .
R eg ister-N r. 5311: „ B o s t o n  B l a c k ­
i n g  C o m p a n y ,  A k t i e s e l s  k  a b “, af 
Frederiksberg. M ed lem  af Bestyrelsen J. 
H . Connor er afgaaet ved Døden. D ire k ­
tør H e in r ich  Georg F r ie d r ic h  Seibert, Ø re­
bro, Sverige, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af T h o rm o d  M i­
chael M eyer-Johansen , H ja lm a r  Axel 
F red erik  H åkansson  og H a lfd a n  Reps- 
dorph to i Fo re n in g  eller hver for sig i 
Fo ren in g  m ed H e in r ich  Georg Friedrich  
Seibert eller m ed K a r l A x e l Bunke; ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 5887: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L o h a l s  H a v n “, af Lohals. 
L . Larsen  er udtraadt af og Gaardejer 
F ra n d s  Hansen, Korsegaarden pr. Lohals, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
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R eg ister-N um m er 6415: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r p a r t i e t s  F e s t ­
p l a d s  „ H y b y  L u n  d ““, af Frederic ia . 
A ktiekapita len  er udvidet m ed 120 K r. 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør herefter 
8565 K r. fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 6452: „A . S c h ø n -  
b e r g A/S“, af København. U nder 9. Ju li 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Aktiekapita len  er udvidet m ed 5000 K r. 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
15.000 K r. fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 14.312: „A/S H a l ­
l i n g - A n d e r s e  n “, af København. J. 
Rüttgers, J. E . O rm strup  er udtraadt af, 
og F r u  M arg it G u d ru n  H a ll in g -Andersen, 
Kaktusvej 50, Grosserer M artin  Christian  
Nicolaisen, H øjdevej 41, begge af K øb en ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 19. August:
Register-Nr. 1296: „ D e  F o r e n e d e  
J e r n s t ø b e r i e r ,  A k t i e  s e l s k a  b “, 
af Frederiksvæ rk. U nder 8. F e b ru ar 1938 
er Selskabets Vedtægter ændrede, h v o r­
efter Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker 
i „Berlingske T id e n d e “ og „Statstidende“ .
R eg ister-N um m er 1585: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r i t z  D  u u s“ , af Frederic ia . 
U nder 28. M arts 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede.
R eg ister-N um m er 9219: „ H j ø r r i n g  
S k o t ø j s m a g a s i n ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af H jø rr in g . P. A. A arup , J. C. J.
■ Andersen er udtraadt af, og F r u  Ane M a ­
rie Svendsen, Læ rerinde  F røken  Petra  
M arie  Christensen, begge af H jø rrin g , er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.151: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „I n g e b  o“ i L i ­
k v i  d a t i o n “, af København. L ik v id a ­
tionen er sluttet efter Aktieselskabslovens  
§ 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 14.385: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ R i n g k ø b i n g -  
g a a r d e n ““, af København. U nder 9. 
Ju li 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes —  
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af den samlede Besty­
relse eller af D irektøren. S. Hansen, G. 
H artm ann  er udtraadt af, og D irektør  
Jens C hristian  Jensen, Peter Bangsvej 
265, F ru  E rn a  D am m , Gustav A dolphs-  
gade 3, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. S Hansen er fra lraad l, og
M edlem  af Bestyrelsen H . Sim onsen er 
tiltraadt som D irektør.
U nd er 20. August:
R eg .-N u m m er 10.565: „A/S Q u i c k -  
L  i g h  t“, af København. O. Jørgensen er 
udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 10.888: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  P a r k h ø  j “, af K ø ­
benhavn. U nder 1. Fe b ru a r og 2. Ju n i 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapita len  125.000 K r. 
er nedskrevet m ed 120.000 K r. og sam ­
tidig  udvidet m ed 95.000 K r. indbetalt 
ved Konvertering  af Gæld. Den tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 100.000 Kr., 
fu ldt indbetalt, fordelt i A k tie r paa 80, 
400 og 800 K r. H vert Aktiebeløb paa 80 
K r. giver 1 Stemme.
R eg ister-N u m m er 11.500: „ H a n d e l s ­
s e l s k a b e t  B a l t i m a r k  A/S i L i -  
k v i d a t i o n “, af Frederiksberg. Under
22 . A p r il 1938 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyrelsen, D irektionen  og P ro ­
kuristerne er fratraadt. T i l  L ikv id a torer  
er valgt: D irek tør Anders Jørgen G orm -  
sen, G rum strupsvej 24, H ellerup, G ros­
serer H en n in g  Sparre-H erm an n , L a n g ­
have pr. Vedbæ k. Selskabet tegnes —  
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af L ikv ida torerne  hver 
for sig.
R eg ister-N r. 13.584: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S t r a n d p a r ­
k e n “, A a r h u s “, af Aarhus. U nder 11. 
M arts 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede. A ktiekap ita len  er udvidet m ed
100.000 K r. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør herefter 202.000 K r. fu ld t indbetalt.
1. S trand er fratraadt som  D irektør. B o g ­
ho lder Andreas Jørgensen Boysen, A a r ­
hus, er tiltraadt som D irektør.
R egitser-N r. 14.943: „ D a n s k  F l i s e ­
i n d u s t r i  A k t i e s e l s k a b “, af K ø ­
benhavn. U nder 11. August 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabets H jem sted  er Ballerup. A . V . P. 
Nielsen er fratraadt som  Driftsleder.
U nder 22. August:
R eg ister-N um m er 13.235: B r u g s f o r ­
e n i n g e n  „ F r e  m “, E s b j e r g ,  A k ­
t i e s e l s k a b “, af Esbjerg. J. R . M i-  
kaelsen, N. M . Lam bertsen er udtraadt af, 
og Rentier L a u rid s  Jessen Gregersen, 
Spangsberg pr. Esbjerg , Chauffør N iels
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N ielsen M ejdah l, Esbjerg , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.259: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a i l o r  M a g a s i n e  t“, af 
Odense. U nder 26. J u li 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter O verd ra ­
gelse af A k tie r ku n  kan  ske m ed Bestyre l­
sens enstem m ige Sam tykke, hvorhos de 
øvrige A ktionæ rer h a r Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler.
R eg ister-N r. 13.930: „ E  j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 0 8 4  
U  1 1 e r s 1 e v “, af K øbenhavn . A . H a n ­
sen, E . C. L .  Pedersen er udtraadt af, og 
Grosserer K a j A lfre d  L a u r its  Andersen, 
Livjæ gergade  45, Landsretssagfører Johan  
Heilesen, St. Kannikestræ de 15, begge af 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen. 
A. H ansen  er fratraadt som D irektør, og 
den h am  m eddelte P ro k u ra  er tilbage­
kaldt. F irm a e t Svend M ø lle r & Co., G as­
væ rksvej 10, København , er tiltraadt som  
Forretn ingsfører, og der er m eddelt F i r ­
m aet Eneproku ra .
R eg ister-N u m m er 14.608: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a l g s o r g a n i s a t i o n e n  
„ V  u 1 c a n “ f o r  m o d e r n e  V  a r m e ­
t e  k n  i k “, a f K øbenhavn . U n d er 14. Ju n i 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 10.000 K r. 
fu ld t indbetalt ved K onvertering  af Gæld. 
D en tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
20.000 K r. fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels paa  anden M aade.
R eg ister-N u m m er 15.045: „A/S H . C. 
H a n s e n s  R a d i  o“, af K øbenhavn . U n ­
der 12. J u li  og 16. A ugust 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. B aron  A . E .
C. K n u th , L . C. K a n t er udtraadt af, og 
D irektør H a rry  Ju liu s  A lb ert H y lén , 
Strandvej 247 D , Charlotten lund , Inspek­
tør F ran ts  H e n ry  H y l én, Skolebakken 12, 
Gentofte, er ind traadt i Bestyrelsen.
U n d er 23. August:
^ R eg is te r-N u m m er 1037: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o l d i n g  S t r ø m p e f  a- 
b r i k “, af K o ld ing . K . B. Z ie le r er u d ­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som  
Fo rm an d . M ed lem  af Bestyrelsen: G. 
B ru u n  er valgt til Bestyrelsens Fo rm an d .
R eg ister-N u m m er 1291: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K i n o g r a f e n  O d e n s  e“, af 
Odense. M ed lem  af Bestyrelsen: N . H . 
N ielsen er afgaaet ved Døden. F r u  M arie  
C h ris tin e  N ielsen, Strandvej 130, H e lle ­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 4432: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F y n s  S t i f t s  L a n d ­
b r u g s t i d e n d  e““, af Odense. R. N ie l­
sen er udtraadt af, og Forpagter Niels 
Eriksen , K ørb itzda l pr. R inge, er ind ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9606: „ K o l o n i a l ­
l a g e r e t  B u l g a r i a  A/S“, af K øben­
havn. E . V . H ansen  er udtraadt af, og 
D irektør Johan  C h ris tian  Jakob Corne­
lius, Bulgariensgade 3, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. A . K . K rapper er 
fratraadt, og nævnte J. C. J. Cornelius er 
tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 9706: „ C h r i s t i a n  
H ø j  b y e s  R a d i  o“, af København. P ro ­
ku ra  er m eddelt: E r ic h  Svend Napoleon  
Sckerl og K a y  Søfeldt H øyb ye  i F o r ­
ening.
R eg ister-N r. 10.698: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ T r o n d g a a r  d““, 
af København. T . D reyer er fratraadt, og 
Grosserer A nders Am m entorp , Birkerød, 
er tiltraadt som D irektør, og der er m ed­
delt h am  P ro ku ra  i Fo ren in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.634: „ R a a s t o f -  
C o m p a g n i  „ E  s i “ A/S“, af K øben­
havn. A . T h ilk e r  er udtraadt af, og Gros­
serer Svend Aage La u rits  Am den, Fug le-  
bakkevej 85, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
U nder 24. August:
R eg ister-N um m er 5683: „ H a d e r s l e v  
E x p o r  t s t a l d e ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
H aderslev. U nder 3. M arts 1937 er Sel­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Bestem m elserne om  Interimsbeviser 
er bortfaldet. Bestyrelsens Næstformand:
C. T . Ju h l er afgaaet ved Døden. Gaard- 
ejer Jes Jepsen Hansen, F je lstrup , er 
indtraadt i Bestyrelsen. M edlem  af Be­
styrelsen: R . H . M ø lle r er valgt til Besty­
relsens Næ stform and.
R eg ister-N um m er 9385: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F j o r d f a r t e n “ i L i k v i ­
d a t i o n “, af Hobro. U nder 21. Marts 
1938 er Selskabet traadt i L ikvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ikvidatorer  
er valgt: Grosserer Johannes V ilhe lm  
C h ristian  W u lff, G larm ester Ju liu s  Jørgen 
Hansen, K øb m an d  H a ra ld  K ris tian  F e rd i­
nand  Jepsen, Bødkerm ester K a r l M artin  
D am , F a b r ik a n t K a i Hestbech Jørgensen, 
alle af H obro. Selskabet tegnes af Jo­
hannes V ilh e lm  C h ris tian  W u lff og Julius
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Jørgen H ansen  i Fo ren in g ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
sam tlige L ik v id a to rer i Foren ing.
R eg ister-N um m er 9649: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  M a t r .  N r .  
9 1 4  a f  Ø s t e r v o l d  K v a r t e  r “, af 
København. U nder 31. M a j og 26. Ju li 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. A ktiekapita len  er udvidet 
m ed 100.000 K r. ved Konvertering  af Gæld. 
Den tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
125.000 K r., fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
R eg ister-N um m er 14.952: „A/S B a n ­
k e n  f o r  N  æ s t v e d  o g  O m e g n  ( I n ­
d u s t r i b a n k e  n )“, af Næstved. U nder
8. og 24. M arts 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede og under 2. August 1938 
stadfæstede af M in isteriet for H andel, 
Industri og Søfart. H vert Aktiebeløb paa 
50 K r. giver 1 Stem m e efter 3 M aaneders  
Noteringstid, dog at ingen paa egne eller 
andres Vegne kan afgive flere end ialt 
200 Stemmer.
U nder 25. August:
R eg ister-N um m er 1016: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D e t  k j ø b e n h a v n s k e  
E j e n d o m s - S o c i e t e  t““, af K ø b e n ­
havn. M ed lem  af Bestyrelsen og D ire k ­
tionen F . T . M ørck  samt M edlem  af B e ­
styrelsen K . C. E . Rasm ussen er afgaaet 
ved Døden. Grosserer Georg W in ch e ll 
Bøttern, Prinsessestien 9, Lyn g b y , K o n ­
torchef O la f L indstrøm , H øyrups A llé, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. M e d ­
lem  af Bestyrelsen P. C. Hede er in d ­
traadt i D irektionen.
R eg ister-N um m er 5229: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k o v e n d e - S t a r u p  P l a n ­
t a g  e“, af Starup K om m une, Skads H e r­
red. P . Christensen er udtraadt af, og 
Gaardejer H ans Toftrup , Tofterup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-N r. 12.426: „R  e c a t o A/S“, 
af København. U nder 28. Ju n i 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
R eg ister-N um m er 13.058: „ N o r d e  n “ 
K u l  o g  K o k s  A/S i L i k v i d a t i o  n “, 
af København. U nd er 12. Ju li 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. A k tie ­
kapita len er udvidet m ed 8000 K r. Den  
tegnede A ktiekapita l udgør herefter
30.000 K r. fu ldt indbetalt. U nder 18. 
August 1938 er Selskabet traadt i L ik v i­
dation. Bestyrelsen og Prokuristerne er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r er valgt: O ver­
retssagfører Otto Fabric ius, Chr. den 9des
Gade 7, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
U n d er 26. August:
R eg ister-N um m er 1282: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  S o r ø  o g  O  m -  
e g n “, af Sorø. M ed lem  af Bestyrelsen: 
H. V . S ick  er afgaaet ved Døden. B lik k e n ­
slagerm ester A xe l Johannes Olsen, Sorø, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2357: „ R e c k ’s O p ­
v a r m n i n g s  C o m p a g n i ,  A k -  
t i e s e l s k a b “, af København. U nder 2. 
Ju n i 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede, hvorefter bl. a. hvert Aktiebeløb  
paa 200 K r. g iver 1 Stem m e efter 3 M a a ­
neders Noteringstid. A ktierne lyder paa  
Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev.
R eg ister-N um m er 6793: „ K o r n h a n -  
d e 1 A/S“ , af H ellerup-G entofte  K o m ­
mune. U nder 28. J u li  1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter A k tie k a p i­
talen er udvidet m ed 200.000 K r. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 400.000 
Kr., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 6889: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S. E s k e  s e n  & C o .  u n d e r  
K  o n  k  u r s“, af Lyn g b y . U n d er 22. A u ­
gust 1938 er Selskabets Bo  taget under 
K onkursbehand ling  af Københavns Am ts  
nordre B irks  Skifteret.
R eg ister-N r. 10.186: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  5 3 9 3  
a f  K ø b e n h a v n s  U d e n b y s  K l æ d e ­
b o  K v a r t e r “, af København. Bestyre l­
sens F o rm an d : S. H ansen  er udtraadt af, 
og Sagfører cand. ju r. A lexander Lou is  
Fred erik  H ennings, C arit E tlarsvej 7, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestvrelsen. M ed- 
lem  af Bestyrelsen: G. H artm an n  er valgt 
til Bestyrelsens Form and .
R eg ister-N um m er 10.509: „M . I b u r g s  
C i g a r f a b r i k  A/S“, af København. 
R. P. Jeppesen er udtraadt af, og F ru  
E d ith  E lin e  Iburg, Blegdam svej 4, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. E n e -  
P ro ku ra  er m eddelt: F red erik  E m il  
Iburg.
R eg ister-N um m er 14.080: „ I n t e r n  a-  
t i o n a l  F a r v e f a b r i k  ( H o l z ­
a p f e l )  A/S“, af København. B. Stephen- 
sen, O. Ovesen, K . A . Gerner er udtraadt 
af, og D irektør K a j V iben  Terslin  g, 
Am aliegade 22, D irektør L e if  Otto N o r­
m ann, Overgaden n. Vandet 11, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
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U nder 27. August:
R eg ister-N u m m er 625: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e i l e  B a n  k “, af Vejle. 
U n d er 15. F e b ru a r og 3. M arts 1938 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede og under 5. 
J u li  1938 stadfæstede af M in isterie t for 
H andel, Industri og Søfart.
R eg ister-N u m m er 5101: „ N o r d j y l ­
l a n d s  R e d n i n g s k o r p s ,  A k ­
t i e s e l s k  a b “, a f A alborg . U n d e r 9. 
A p r il 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Selskabets F o rm a a l er at forebygge  
eller begrænse U lykker, i Særdeleshed  
naar disse er opstaaede ved Ildebrand  
eller Oversvøm m else, og at yde H jæ lp  i 
Sygdom s- eller U lykkestilfæ lde, hv ilken  
H jæ lp , naa r M ennesker eller D y r  er i 
L ivsfare , kan  ydes vederlagsfrit, sam t at 
drive Entreprenørarbejde, U d le jn in g  og 
Salg af R edn ingsm aterie l etc. A k tie ka p ita ­
len er udvidet m ed 1000 K r. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 130.000 Kr., 
fu ld t indbetalt. A ktierne  lyd er paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
B rev  eller i „Berlingske T id e n d e “ og „ A a l­
borg A m tstidende“. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Fo ren in g .
R eg ister-N u m m er 7850: „ F  o n a A/S“ , 
af Frederiksberg. U n d er 31. M arts og 18, 
August 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A ktiekap ita len  er 
udvidet m ed 100.000 K r . ved K onvertering  
af Gæ ld. D e n  tegnede A k tiekap ita l udgør 
herefter 300.000 K r., fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden M aade, fordelt i 
A k tie r paa 100, 500, 1000, 2000, 5000 og
10.000 K r. H vert Aktiebeløb paa 100 K r. 
giver 1 Stemme.
R eg iste r-N u m m er 8972: „ H  o r  s e n  s 
M o t o r  C o m p a g n i  A/S“, af H o r ­
sens. U n d er 16. N ovem ber 1933 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. B an kfilia lb esty­
rer H e n ry  N ie ls  G am m elgaard  Nielsen, 
O dder, er ind traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 11.313: „N  a k s k o v  
p r i v a t e  M e l l e  m-  o g  R e a l ­
s k o l e ,  N e i s i g s  S k o l e ,  A/S“, af 
Nakskov. H . H . Neisig  er udtraadt af, og 
Realskolelæ rer Asger Hansen, H ø jre b y  
Skole pr. Søllested, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N u m m er 13.258: „A/S L i n ­
g e r i - M a g a s i n e t ,  J æ g e r s b o r g  
A l l é  2 3, u n d e r  K o n k u r  s“, af
Charlotten lund, Gentofte Kom m une. U n ­
der 24. August 1938 er Selskabets Bo taget 
under K onkursbehand ling  af Københavns 
A m ts nordre B irk s  Skifteret.
R eg .-N u m m er 14.003: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ V  æ n  g e h  u- 
s e t“, O  r d r u  p “, af København. Under
9. Ju n i 1938 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets H j em­
sted er O rdrup . Aktiekapita len , 25.000 Kr., 
er nedskrevet m ed 7000 K r.; sam tidig er 
A ktiekap ita len  udvidet m ed 102.000 Kr. 
ved Konvertering  af Gæld. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 120.000 Kr., 
fu ld t indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den M aade, fordelt i A k tie r paa 1000 og 
2000 K r. H vert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. A . T . A . H ju le r  er u d ­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Forretn ingsfører. F a b r ik a n t Godtfred A u ­
gust Strøm ann, Jægersborg A llé  11, Char- 
lottenlund, M alerm ester Schm u l Fa jw e l 
F r id m a n , N ytorv  11, Overretssagfører 
Svend Aage Fu n d e r, Raadhuspladsen 59, 
begge af København , er indtraadt i Be­
styrelsen. Næ vnte S. A . F u n d e r er tiltraadt 
som Forretn ingsfører.
Forsikringsselskaber.
U nder 1. August 1938 er optaget i 
Forsikrings-R eg isteret som:
R eg ister-N um m er 208: „ F  ö r s ä k- 
r i n g s  - A k t i e b o l a g e t  „ F y l g i  a“, 
S v e n s k  A k t i e s e l s k a b  —  G e n e ­
r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k “, af 
København , der er Generalagentur for 
„Försäkrings-A ktiebo laget „ F y lg ia ““, af 
Stockholm , Sverige. Selskabets F o rm aa l er 
at tegne F o rs ik rin g er i Skadesbrancherne  
i Sverige og Udlandet, og Generalagentu­
rets F o rm a a l er direkte Tegn ing  af A uto­
m o b il-, A nsvars-, U lykkes-, B ran d -, D rifts­
tabs-, Vandskade-, M ask in -, T y v e r i- , Glas- 
samt kom bineret G rundejerforsikring . Sel­
skabets Vedtæ gter er af 9. August 1918 
m ed Æ n d rin g  er senest af 30. Ju n i 1932. 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør 2.000.000 
sv. K r., fu ld t indbetalt. Generalagent: Sag­
fører, cand. ju r. V i l ly  Schønecker, Julius  
Valentinersvej 36, København. General­
agenturet tegnes af Generalagenten alene; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af Generalagenten i Forening  
m ed Selskabets D irektør E r ik  Erikson  
Odelstierna.
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U nd er 15. A ugust er optaget som:
R eg ister-N um m er 209 (tidligere A k tie ­
selskabs-Registeret Nr. 9296): „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  „ F y l l a “ A/S“, hvis  
F o rm a a l er al Fo rs ik r in g , dog ikke L iv s -  
og Søforsikring. Selskabet d river tillige  
V irksom hed  under N avn: Jørgen H oppe  
& Co., Assuranceforretning A/S (F o rs ik ­
ringsselskabet „ F y lla “ A/S) (Reg.-N r. 
210). Selskabet har H ovedkontor i K ø b e n ­
havn; dets Vedtæ gter er af 5. September 
1928 m ed Æ n d rin g e r senest a f 23. N o ­
vem ber 1937 og under 20. Novem ber 1937 
og 25. M arts 1938 stadfæstede af M in is te ­
riet for H ande l, Industri og Søfart. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 200.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A k tie k a p i­
talen er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Væ rdier. H ver A k tie  giver 1 
Stemme. A ktierne skal lyde paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Overretssag­
fører H a ra ld  Christensen, H o lm ens K a n a l 
34, D irektør Just Berg A b ildgaard , Jens 
Kofodsgade 1, begge af København, D i ­
rektør, K ap ta jn  E r ik  V a len tin er-B ran th , 
Gisselfeldsallé 15, Gentofte. D irektion : 
Nævnte J. B. A b ildgaard . Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening e ller af en D irektør i Fo ren in g  med  
et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
H alvde len  af Bestyrelsens M edlem m er i 
Foren ing. P ro ku ra  —  to i Fo ren in g  —  er 
meddelt: Svend Aage Nielsen, Stig D a n ­
ho lm  Nielsen, S ig urd  Johan  V a ld em ar  
Olsen og Jens Laursen.
Register-Nr. 210: „ J ø r g e n  H o p p e  
& Co. ,  A s s u r a n c e f o r r e t n i n g  A/S 
( F o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  „ F y l l a “ 
A/S)“. U nder dette F irm a  driver „ F o rs ik ­
ringsselskabet „ F y lla “ A/S“ tillige  V ir k ­
somhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (F . S. Reg.- 
Nr. 209).
Ændringer.
U nder 5. August 1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
R egister-N um m er 148: „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „ P r o ­
t e c t  o r ““, af København. U nder 26. F e ­
bruar og 16. J u li 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede og under 21. J u li 1938 
stadfæstede af M in isteriet for H ande l, In­
dustri og Søfart. Paa  den tegnede A k tie ­
kapita l, 150.000 K r., er indbetalt 93.750 K r. 
A ktikap ita len  er fordelt i 75.000 K r. A -  
Aktier, fu ld t indbetalt, og 75.000 K r. B -  
Aktier, hvorpaa er indbetalt 18.750 K r. 
Overdragelse af A ktie r kan  ku n  ske m ed  
Bestyrelsens Sam tykke og skal i T ilfæ ld e  
af, at en E je r  af en B -A k tie  afgaar ved 
Døden eller hans Bo  kom m er under K o n ­
kursbehand ling  eller der aabnes F o rh a n d ­
ling  om  A kkord , ske inden 3 M aaneder, 
jfr. Vedtægternes §§ 5 og 6.
U nder 6. August:
R eg ister-N um m er 141: „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  B a l t i s k  L l o y d ,  
A k t i e s  e l s k a  b “, af København . K o n ­
sul Ove H e n d rik  E h re n fr id  Owesén, R a th -  
sacksvej 12, K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
U n d e r 13. August:
Register-N r. 183: „ F o r s i k r i n g s ­
s e l s k a b e t  „ F r i b  o“, A k t i e s e l ­
s k a b “, af København . Vedrørende F i l i ­
alen i Esbjerg . D en  D . Jensen meddelte  
P ro k u ra  er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m ed­
delt: A n n a  M argrethe N ielsen i Fo ren in g  
m ed D irektør P o u l F re d e rik  W iberg  J ø r­
gensen.
U nder 10. August:
R eg ister-N r. 22: „A/S G u a r d i a n  
P l a t e  G l a s s  I n s u r a n c e  C o m ­
p a n y  L i m i t e d ,  E n g l a n  d “, af K ø ­
benhavn. Forretn ingsafdelingens Gene­
ralagent: A . P. C. K løvborg  er afgaaet 
ved Døden. D en  H . P. F .  Andersen i 
Foren in g  m ed I. A . S. Petersen meddelte 
P ro k u ra  er tilbagekaldt. Joh. L . M adsen ’s 
Efterfø lgere  Johannsen & Lersey, V e -  
stervoldgade 10, København , er tiltraadt 
som Generalagent. Forretn ingsafdelingen  
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af Gene­
ralagenten.
R eg ister-N um m er 34: „ T h e  L o n d o n  
a n d  L a n c a s h i r e  I n s u r a n c e  
C o m p a n y  L t  d.“, af København. F o r ­
retningsafdelingens Generalagent: F i r ­
m aet Joh. L . M adsen er ophørt, hvorefter 
Joh. L . M adsen’s Efterfø lgere Johannsen & 
Lersey, Vestervoldgade 10, København, er 
tiltraadt som Generalagent. Fo rre tn ing s- 
afdelingen tegnes —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af Generalagenten.
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R eg ister-N um m er 42: „ T h e  L e g a l  
I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  L t d . ,  L o n ­
d o n “, af København . Forre tn ingsa fde­
lingens Generalagent: F irm a e t Joh. L . 
M adsen er ophørt, hvorefter F irm a e t Joh.
L . M adsen ’s E fterfø lgere  Johannsen & 
Lersey, Vester voldgade 10, K øbenhavn , er 
tiltraadt som  Generalagent. Fo rre tn ing s-  
afdelingen tegnes —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af Generalagenten.
U n d e r 24. August:
R eg ister-N r. 143: „ F  o r s i k r i n g s -  
s e l s k a b e t  „ P r o v i n c i a l “ U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  E n g l a n d ,  
G e n e  r a l a g e n t u r  et f o r  D a n m a r k  
P.  D.  J o c h i m s  e n  & C  o.“, a f K ø ­
benhavn. Generalagenturets F o rm a a l er 
B rand fo rs ik ring , D riftstabsforsikring , T y ­
veri-, U lyk k e -, Syge- & U lyk ke -, H o s p i­
ta l-, A n sv ar-, V andskade-, H u s -  & 
G rundejerfors ikring , G lasforsik ring  og 
C yk le  - T yverifo rs ik rin g , A nsvarsfo rs ik ­
ring  for M otorkøretøjer og Skade paa  
M otorkøretøjer sam t Søforsikring .
Foreninger.
U n d er 9. A ugust 1938 er optaget i F o r ­
en ings-Registeret som:
R eg ister-N r. 792: „S p o r t s f 1 y  v e ­
k l u b b e n “ af K øb en h avn  m ed Vedtæ g­
ter af 10. Ju n i 1938. Foren ingens F o r ­
m aal er: Sportsflyvningens Frem m e.
R eg ister-N u m m er 793: „ F o r e n i n ­
g e n  „S u n d h e d  o g  N y  T i  d ““ af K ø ­
benhavn, der er stiftet A a r  1936 m ed  
Vedtæ gter senest ændrede 21. F e b ru a r  
1938. Fo ren ingens F o rm a a l er: A t u d ­
brede K endskab  til og vække Interesse 
for sund Levevis  og udadtil repræsentere 
næ vnte Interesser.
U n d e r 11. A ugust er optaget som:
R eg iste r-N u m m er 794: „ K ø b e n h a v n  
o g  O m e g n s  R a d i o  - H a  n d e l s f o r ­
e n i n g  a f  1 9 3 8 “, a f K øbenhavn , der er 
stiftet 1938, m ed  Vedtæ gter a f 30. M arts  
s. A . Foren ingens F o rm a a l er: at frem m e  
sunde H ande lsfo rho ld , v irk e  for ensar­
tede P rise r og m odarbejde R abatg ivn ing , 
illo y a l K on ku rrence  og uhe ld ig  R ek lam e­
ring, sam t at varetage R a d io -F o rh a n d le r­
nes fælles Interesser.
U n d e r 12. A ugust er optaget som:
R egister-N r. 795: „ D a n s k  K a p e l -  
m e s t e r f o r e n i n  g“, af København, 
der er stiftet A a r  1937 m ed Vedtægter 
senest ændrede 21. Decem ber 1937 og 12. 
Jan u ar 1938. Foren ingens F o rm a a l er: at 
varetage Kapelm estrenes økonom iske og 
kunstneriske Interesser. Bestyrelse: K a ­
pelm ester E m il  E d v . Johs. Reesen (F o r­
m and), D am gaardsvej 17, K lam penborg, 
Kapelm ester K a i Rosenberg, Fa lkoner - 
gaardsvej 7, Kapelm ester H ugo  Godtfred  
Skovgaard G y ld m ark , Am agerfæ lledvej
47, Kapelm ester E d v a rd  B rin k , F a ru m -  
gade 15, Kapelm ester Jens W a rn y , GI. 
Kongevej 19, alle af København, K ap e l­
mester W il ly  K ie ru lff, Foraarsvej 14, 
Charlotten lund , Kapelm ester Holger 
Prehn, Taarbæ k  Strandvej 50, Taarbæ k, 
Kapelm ester Carlo  Thom sen, Ellem osevej
48, H elle rup , Kapelm ester H ja lm a r H a n ­
n iba l Koefoed, Holbæ k. Foren ingen  tegnes 
af Fo rm an d en  i Fo ren in g  m ed et Medlem  
af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og P an t­
sætning af fast E je n d o m  af den samlede 
Bestyrelse.
U n d e r 13. A ugust er optaget som:
R eg ister-N u m m er 796: „ D a n s k  J a g t ­
f o r e n i n g “, af København . Foreningen  
benytter D ansk  Jagttidende (Register- 
N u m m er 797) som Betegnelse for en A f ­
deling. Foren in gen  er stiftet A a r  1884 
m ed Vedtæ gter senest ændrede 19. Juni
1937. Foren ingens F o rm a a l er: at værne 
og ophjæ lpe V ildtbestanden. Foreningens  
Kendetegn er: E t  Jagthorn  inde i hvis 
Bue der findes Bogstaverne: D  J  F , og 
D ansk  Jagttidendes Kendetegn er: H o ­
vedet til B ladet: D ansk  Jagttidende med 
Indskrift „D ansk  Jagttidende“ paa en 
Baggrund  bestaaende af en Jæger med 
H orn , diverse V ild t  og H unde.
R eg ister-N um m er 797: „D  a n s k J  ag t -  
t i d  e n d e“ . D ansk  Jagtforening (Reg.- 
Nr. 796) benytter tillige  dette N avn som
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Betegnelse for en A fde ling . A fdelingens  
Kendetegn er: Hovedet til B ladet: D ansk  
Jagttidende m ed Indskrift D ansk  Jag t­
tidende paa en Baggrund  bestaaende af 
en Jæger m ed H orn , diverse V ild t  og 
H unde.
Ændringer.
U nd er 8. August 1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
R egister-N r. 286: „R  i n  g - B  i 1 e n “, af 
København. U nder 21. F e b ru a r 1938 er 
Foren ingens Vedtæ gter ændrede. A . 
Schm it, F . N ielsen er udtraadt af, og 
V o g n m an d  A . M anscher, V o g n m an d  Chr. 
P. H ansen  er indtraadt i Bestyrelsen. 
Forretn ingsføreren udgaar af Registeret.
Fo ren in gen  tegnes af Bogholderen og 
Fo rm an d en  i Fo re n in g  eller —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af F o rm an d en  i Fo ren in g  
m ed to M ed lem m er af Bestyrelsen. B og­
holder: H ans L a u rits  Sofus Bavnhøj.
U n d er 9. A ugust 1938 er følgende op­
taget i Foren ings-Reg isteret vedrørende:
Register-N um m er 298: „ F  o r b r u g e r -  
n  e s R  a b a t f  o r  e n  i n  g“ af K ø b e n ­
havn. Fo ren in gen  slettes af Registeret, da 
Registreringstiden er udløbet og F o r ­
nyelse ikke  anm eldt.
R eg ister-N r. 316: „M  e t a p s y k i s k  
S e l s k a b “ af København . Foren ingen  
slettes af Registeret, da Registreringstiden  
er udløbet og Fo rnye lse  ikke anm eldt.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udg ivet paa F o ra n sta ltn in g  a f  M in is te rie t fo r H an d e l, Industri og Søfart
udgaar m aan ed lig  og koster 10 K roner om Aaret. T id e n d e n  forsynes aarlig  med 
Register over sam tlige registrerede ved det paagæ ldende A ars  Begyndelse endnu  
bestaaende A ktiese lskaber, F o rs ik r in g sse lska b er og F o ren in g er. 
A b o n n em en t tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thanning & Appel’s Eftf., 
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1938. — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
